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*(7KDVEHFRPHRQHRIWKHPRVWSRO\VHPRXVDQGPXOWLIXQFWLRQDOOH[LFDOXQLWVRIWKH
(QJOLVKODQJXDJH6XFKDSRO\VHP\DQGPXOWLIXQFWLRQDOLW\²OLVWHGLQGLVFULPLQDWHO\LQPDQ\
PRQROLQJXDO DQGELOLQJXDOGLFWLRQDULHV²RULJLQDWHV FRQIXVLRQDQGDOVRDJRRGQXPEHURI
HUURUV RI UHJLVWHU DQG LQWHUSUHWDWLRQ LQ PDQ\ 6SDQLVKVSHDNLQJ VWXGHQWV RI (QJOLVK 7KLV
SDSHUWULHVWRGHVFULEHDQGFKDUDFWHULVHWKHYDULRXVXVHVRIJHWDQGWKHLU6SDQLVKHTXLYDOHQWV
EDVHGRQDFRUSXVRIVRPHH[DPSOHVRIXVHVRI*(7WDNHQIURPVL[(QJOLVKWKHDWUHSOD\V
WUDQVODWHGLQWR6SDQLVKSOXVWKH(QJOLVKYHUVLRQRIWKUHH6SDQLVKWKHDWUHSOD\V
8QDUiSLGDFRQVXOWDDGRVGLFFLRQDULRVGHOLQJOpV²XQRPRQROLQJH\RWUR
ELOLQJH²QRVFRQILUPDUiODJUDQFDQWLGDGGHVHQWLGRVTXHUHJLVWUDODHQWUDGDGHO
YHUER *(7 (OOxford English Dictionary HQ DGHODQWH 2(' DJUXSD HQ RFKR
JUDQGHVVHFFLRQHVVHWHQWDLWUpVVHQWLGRVGLIHUHQWHVDGHPiVGHXQDODUJDVHULHGH
XVRVILJXUDWLYRV (QHODicionario Oxford español-inglés, inglés-españolSRU
VXSDUWH DSDUHFHQ WUHLQWDL~Q VLJQLILFDGRVEiVLFRVFRPRYHUER WUDQVLWLYR\ VHLV
FRPRYHUERLQWUDQVLWLYRDGHPiVGHORVYDULRVVHQWLGRVTXHDGRSWDFRQFDGDXQD
GH ODV  SDUWtFXODV VHQFLOODV DGYHUELR R SUHSRVLFLyQ \ GH ODV  SDUWtFXODV
GREOHVDGYHUELRVHJXLGRGHSUHSRVLFLyQFRQODVTXHVXHOHDSDUHFHUFRPELQDGR
 <ORPLVPRSRGUiDGYHUWLUVHHQHOOxford Advanced Learner’s Dictionary of Current
English HQDGHODQWH2$/'&(²GHWDPDxRPLQ~VFXORFRPSDUDGRFRQHODQWHULRU²HQHOTXH
+RUQE\HVWDEOHFHGLHFLVLHWHJUDQGHVGLYLVLRQHV>DOJXQDGHHOODVYHUGDGHUDPHQWHFRPSOHMDVFRPR
ODTXHDJUXSDWRGRVORVXVRVLGLRPDWLFRVGH*(7 SRUHMHPSOR@
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(VWDSROLVHPLD\SROLIXQFLRQDOLGDGGH*(7 TXHFRPSDUWHXVRV\IXQFLRQHV
FRQ RWURV YHUERV LQJOHVHV VXHOH RFDVLRQDU GHVFRQFLHUWR \ FRQIXVLyQ HQWUH ORV
HVWXGLDQWHVGHLQJOpV$HOORFRQWULEX\HWDPELpQHOTXHORVGLFFLRQDULRVELOLQJHV
VHOLPLWHQDRIUHFHUXQOLVWDGRJHQHUDOPHQWHODUJRHLQGLVFULPLQDGRGHSRVLEOHV
WUDGXFFLRQHV\HOWUDWDPLHQWRH[FHVLYDPHQWHJHQHUDOL]DGRTXHDSDUHFHHQDOJX
QDVJUDPiWLFDVHQODVTXHVHOHFDOLILFDVHQFLOODPHQWHGHXQYHUERFRPRGtQ
/DVSiJLQDVTXHVLJXHQLQWHQWDUiQHVFODUHFHUHQDOJRODSROLVHPLD\PXOWL
IXQFLRQDOLGDGGHHVWHYHUER\GHVXVHTXLYDOHQFLDVHQHVSDxRO3DUDODFRPSDUD
FLyQ\FRQWUDVWHLQJOpVHVSDxROHVSDxROLQJOpVQRVKHPRVEDVDGRHQXQFRUSXV
GHHMHPSORVGHXVRVGH*(7  H[WUDtGRVGHVHLVREUDVLQJOHVDVWUDGXFLGDV
DOHVSDxRO\GH WUHVREUDVHVSDxRODV WUDGXFLGDVDO LQJOpV(OQ~PHURGH
REUDV\GHDXWRUHVVHKDYLVWRFRQGLFLRQDGRSRUODVH[LVWHQFLDVOLPLWDGDVVREUH
WRGRHQPLSURSLDELEOLRWHFDSHUR WDPELpQHQ ODVELEOLRWHFDVXQLYHUVLWDULDVGH
9DOHQFLD\6KHIILHOGDODVTXHSXGHWHQHUDFFHVR3HURVHWUDWDFRQWRGRGHREUDV
GHUHFRQRFLGRSUHVWLJLRGHDFXHUGRFRQHOFDQRQOLWHUDULRHVWDEOHFLGR\WDPELpQ
GHREUDVGH WHDWUR HVFULWDVSDUDVHUKDEODGDVFX\RHVWLORVHDSUR[LPDDO OHQ
JXDMHKDEODGRFRORTXLDOGRQGHHOXVRGH*(7 HVPXFKRPiVIUHFXHQWH/DVQXHYH
REUDV\ODHGLFLyQXWLOL]DGDKDQVLGRODVVLJXLHQWHV
$ 5XVVHO:Educating Rita/RQGRQ6DPXHO)UHQFK/ORYHW(
Educando a Rita0DGULG(GLFLRQHV0.
% 6KHSDUG 6 True West. /RQGRQ )DEHU DQG )DEHU /ORYHW (
El verdadero oeste0DGULG(GLFLRQHV0.
& :HVNHU$The Friends 9RO/RQGRQ3HQJXLQ(VWUXFK-
Los amigos0DGULG3ULPHU$FWR1~P
' 0LOOHU$ Death of a Salesman. /RQGRQ 3HQJXLQ5XELR -
La muerte de un viajante0DGULG(GLFLRQHV0.
( 3ULHVWOH\ -%  Time and the Conways. /RQGRQ +HLQHPDQQ
(VFREDU/La herida del tiempo0DGULG(GLFLRQHV0.
) 2¶&DVH\ 6 Red Roses for Me /RQGRQ0DFPLOODQ DQG &R
>9RO%@6DVWUH$Rosas rojas para mi0DGULG3ULPHU$FWR
1~P
* *DUFtD/RUFD)Yerma0DGULG&tUFXORGHOHFWRUHV*UDKDQ/XMDQ
-\2¶&RQHOO5/YermaThree Tragedies/RQGRQ3HQJXLQ
+ *DUFtD/RUFD)La Casa de Bernarda Alba0DGULG&tUFXORGH
/HFWRUHV *UDEDQ/XMiQ - \ 2¶&RQHOO 5/  The House of
Bernarda AlbaThree Tragedies/RQGRQ3HQJXLQ
, *DUFtD 0iUTXH] *  El Coronel no tiene quien le escriba
%DUFHORQD3OD]D\ -DQHV -0No One Writes to the Colonel
/RQGRQ3DQ%RRNV
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(QODVHMHPSOLILFDFLRQHVTXHVHFLWDQHQHVWHWUDEDMRHM$
ODOHWUDPD\~VFXODLQGLFDODREUDHQODTXHDSDUHFHHOXVRGH*(7 UHVHxDGRORV
GRVQ~PHURVTXHVLJXHQLQGLFDQODSiJLQD\ODVOtQHDVHQTXHDSDUHFHHQOD
REUDRULJLQDO\ORVGRVQ~PHURVTXHVLJXHQDOWUD]RREOLFXRLQGLFDQODSiJLQD\
ODVOtQHDVHQTXHDSDUHFHHQODYHUVLyQHVSDxRODRLQJOHVDVHJ~QHOFDVR
*(7 SURFHGH GHO JHUPiQLFR SULPLWLYRgetan TXH HQ LQJOpV DQWLJXR VROtD
DSDUHFHUSUHFHGLGRGHDOJXQRGHORVSUHILMRVa-, be-, for-, ofer-, on- \ under-(Q
VXVP~OWLSOHVVLJQLILFDGRV HOYHUERDFWXDOSURYLHQHGHOFRPSXHVWRbe-gietan
GHODTXLQWDFODVHGHYHUERVIXHUWHV/DVIRUPDVGHVXSDUDGLJPDWLSRHQLQJOpV
DQWLJXRHUDQbe-gietan SUHVHQWHbe-geat SUHWVJbe-geaton SUHWSO\be-
gieten SDUWSGR2ULJLQDULDPHQWHHOYHUERWUDQVLWLYRSRVHtDGRVVHQWLGRVEiVL
FRVLµREWHQHU¶RµDGTXLULU¶SRUORJHQHUDOPHGLDQWHHOHVIXHU]R\LLµSURFUH
DU¶RµJHQHUDU¶QRUPDOPHQWHUHIHULGRDOSDGUH&RQHOVHJXQGRVHQWLGRSHUVLVWH
HQLQJOpVDFWXDObegetTXHSUHVHQWDXQXVREDVWDQWHUHVWULQJLGR\KDVWDREVROHWR
VHJ~Q+RUQE\'HOSULPHURPHGLDQWHH[WHQVLyQ\JHQHUDOL]DFLyQOp[LFRVHPiQ
WLFD²\DGHVGHILQHVGHOLQJOpVPHGLRSHURVREUHWRGRGXUDQWHHOLQJOpVPRGHUQR
6DPXHOV6DQWLHVWHEDQ8OOPDQ=JXVWD«²VXUJLUiQORV
YDULRVVHQWLGRV\IXQFLRQHVGHOYHUER*(7 HQLQJOpVDFWXDO
7UDWDQGRGHFRPELQDUORVFULWHULRV
L formalGHOLPLWDQGRORVHQWRUQRVGLVWULEXFLRQDOHVHQORVTXHDSDUHFHHO
YHUERTXHQRVRFXSD\DVHDDLVODGDPHQWHRHQFRPELQDFLyQVLQWDJPiWLFDFRQ
RWURVHOHPHQWRVGHOGLVFXUVR
LL funcionalFRQVLGHUDQGRVXVXVRV\IXQFLRQHVWDQWROp[LFRVFRPRJUD
PDWLFDOHV\
LLL semánticoDJUXSDQGRVXVGLIHUHQWHVVHQWLGRVHQJUDQGHViUHDVVHPiQWLFDV
\WHQLHQGRHQFXHQWDWDPELpQODGLVWLQFLyQHQWUHYHUERVHVWiWLFRVTXHVXH
OHQLQGLFDUHVWDGRV\FXDOLGDGHV\GLQiPLFRVTXHGHQRWDQDFFLRQHV\SURFHVRV
²RPiVH[DFWDPHQWHODGLVWLQFLyQHQWUHVLWXDFLRQHV\XVRVHVWiWLFRV\GLQiPLFRV
HQODOHQJXD/\RQV²DVtFRPRODWUDQVLWLYLGDGHLQWUDQVLWLYL
GDGFRQVWUXFFLRQHVSHULIUiVWLFDVHWFFUHHPRVTXHORVVHLVDSDUWDGRVTXHVLJXHQ
SXHGHQFRQWULEXLUDVLVWHPDWL]DUHVDSROLVHPLD\PXOWLIXQFLRQDOLGDGGH*(7 
 µ2EWHQHUFRQVHJXLUWUDHULUDEXVFDUDOFDQ]DUDGTXLULUIDPDJORULDHWF¶SRUORJHQH
UDOPHGLDQWHHOHVIXHU]RItVLFRRPHQWDORELHQµUHFLELUWRPDUHQWHQGHUSHUVXDGLUSRQHUVHD¶HWF
FI2('FRPRLUHPRVYLHQGRHQODVSiJLQDVTXHVLJXHQ
 6HWUDWDHQUHDOLGDGGHXQDQiOLVLVFRQWUDVWLYRDSOLFDGR-DPHVHQHOTXH
²EDViQGRQRVHQHOXVRUHDOGHODOHQJXD²WUDWDUHPRVGHHVWDEOHFHUDTXpPHFDQLVPRVJUDPDWL
FDOHV\Op[LFRVGHOHVSDxROVHFRUUHVSRQGHODH[SUHVLyQGHQRFLRQHVWDOHVFRPRREWHQFLyQPRYL
PLHQWRLQLFLDFLyQGHODDFFLyQFDPELRGHHVWDGRHWFPHGLDQWHHOYHUERLQJOpV*(7
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 *(7 WUDQVLWLYRVLQSDUWtFXODDGYHUELDORSUHSRVLFLRQDO
$GHPiVGHFRQVLGHUDUHOVHQWLGRPiVJHQpULFRGHOYHUER>HOGHµREWHQHU¶R
µOOHJDUDSRVHHUDOJR¶@LQFOXLUHPRVDTXtORVXVRVFDUDFWHUtVWLFRVGHODFRQVWUXF
FLyQhave gotXVDGDSULQFLSDOPHQWHHQOHQJXDMHFRORTXLDO
 Expresando la idea general de OBTENCIÓN 
2EWHQFLyQVHHQWLHQGHDTXt WDQWRHQVXVHQWLGROLWHUDOFRPRPHWDIyULFR\
KDFLHQGR UHIHUHQFLD WDQWRDHQWHVFRQFUHWRVFRPRDEVWUDFWRV(VGHFLU WRGR OR
H[SUHVDGRSRUORVYHUERVobtener, conseguir, alcanzar, procurar, adquirir, com-
prar, encontrar, ganar, coger, entender, aprender, dar, vender, recibir, traer, lle-
var (HWFFRQRVLQHVIXHU]RSRUSDUWHGHOVXMHWR
/RVHMHPSORVTXHKDQDSDUHFLGRHQQXHVWURFRUSXVSXHGHQDJUXSDUVHHQ
GRViUHDVVHPiQWLFDV
 ^µ//(*$5 $ 7(1(5¶`
 ^µ&$86$5 //(*$5 $ 7(1(5¶`
<ODVHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDVHQODVTXH*(7 DSDUHFHSXHGHQHVTXHPDWL]DUVH
UHVSHFWLYDPHQWHFRPR
 *(7 WUDQVLWLYR2G
2L2G
 *(7 WUDQVLWLYR
2G2LFRQODSDUWtFXODfor
 (/È5($6(0È17,&$µ//(*$5$7(1(5¶
(QVXVHTXLYDOHQWHVHVSDxROHVDJUXSDGRVHQHVWDLGHDEiVLFDGHµREWHQHUOOH
JDUDSRVHHUDOJR¶SRGHPRVGLVWLQJXLUDOPHQRVORVWUHVWLSRVVLJXLHQWHV
 Traer \ llevar GHQRWDQ REYLDPHQWH OD LGHD GHPRYLPLHQWR 1LHG]LHOVNL  3HUR
traer/llevar algo a alguien SXHGHHQWHQGHUVHLJXDOPHQWHFRPRHOFDXVDWLYRGHposeer µFDXVDUOD
SRVHVLyQGHDOJRDDOJXLHQ¶PLHQWUDVTXHtraer/llevar algo a un sitio VHHQWLHQGHJHQHUDOPHQWHFRQ
VHQWLGRORFDWLYRµFDXVDUHOPRYLPLHQWRGHDOJR¶&RQMXJDQGRSXHVFULWHULRVIRUPDOHV\IXQFLR
QDOHVGLUHPRVTXHODSULPHUDLQWHUSUHWDFLyQGHtraer \llevar FDEHHQHVWHDSDUWDGRPLHQWUDVTXH
ODVHJXQGD²HQODTXH*(7 KDGHUHJLUSDUWtFXODDGYHUELRSUHSRVLFLyQ²GHEHUiLQFOXLUVHHQQXHV
WURVHJXQGRDSDUWDGR

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 2%7(1&,Ï1 (1 68 6(17,'2 /,7(5$/ '( (17(6 &21&5(726
3RURUGHQGHIUHFXHQFLDKDQDSDUHFLGRFRPRHTXLYDOHQWHVGH*(7 HQQXHV
WUR FRUSXV ORV YHUERV Op[LFRV HVSDxROHV conseguir > HMHPSORV@ comprar >
HMV@sacar >@coger >@encontrar >@tomar >@cobrar >@dar >@ganar >@
heredar >@obtener >@FRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 <28¶// *(7 DJRRGSULFH  &216(*8,5e,6 XQEXHQSUHFLR&
7KHQ,¶// *(7 DSURSHUGUHVV  (QWRQFHV,5e $ &2035$5 XQWUDMHQXHYR¶$

,ZHQWRXWDQ¶*27PHWLFNHW  IXLD6$&$5 ODVHQWUDGDV\UHVXOWDTXH¶«$
PRYLQJWR*(7 DERZORIZDWHU  µ\HQGRD&2*(5 ODSDODQJDQD¶&
$QGLIKH*27 LWKHZDVWREULQJLWWRQLJKW  µ'LMRTXHVLOD(1&2175$%$ PHODWUD
HUtDHVWDQRFKH¶)
,JRWWD*(7 P\VHOIVRPHFRIIHH,¶// *(7 VRPHFRIIHH  9R\D720$5 XQSRFRGH
FDIp(VRPH720$5e «¶'
,¶OOKDYHLWWKHILUVWZHHNZH*(7 WKHH[WUDVKLOOLQJWKHPHQDUHGHPDQGLQ¶  /RFRP
SUDUpODSULPHUDVHPDQDTXH&2%5(026 HOFKHOtQGHDXPHQWRTXHORVFRPSDxHURVKDQ
SHGLGR¶)
,FDQ*,7 P\RZQPRQH\P\RZQZD\  <RPH*$12 ODYLGDDPLPDQHUD¶%

,FDQPDNHILUHV,NQRZKRZWR*(7 IUHVKZDWHUIURPFRQGHQVDWLRQ  (QFHQGHUtD
IXHJR«(QFRQWUDUtDDJXD«6p2%7(1(5 DJXDIUHVFDSRUFRQGHQVDFLyQ¶%
 
2EVpUYHVHTXHconseguirHOYHUERHVSDxROPiVSUy[LPRDODLGHDJHQpULFD
GH µOOHJDU D WHQHU¶ VyOR DSDUHFHHQXQQ~PHUR UHODWLYDPHQWHEDMRGHO WRWDOGH
HMHPSORV UHJLVWUDGRV TXL]i SRUTXH HO WUDGXFWRU KD\D SUHIHULGR HVSHFLILFDU HO
PRGRGHFRQVHFXFLyQSHURHQWRGRFDVRSRUTXHGLVWDPXFKRGHVHUWDQSROLVp
PLFRFRPR*(7 HQHVWDDFHSFLyQGHµREWHQHU¶WRPDGDHQVXVHQWLGROLWHUDO
$OJXQRVGHORVYHUERVHVSDxROHVXWLOL]DGRVHMHPSORconseguir, ganar, obte-
ner, sacarHWFVXHOHQVXSRQHUHVIXHU]RSRUSDUWHGHOVXMHWRDILQGHREWHQHU OD
DFFLyQTXHH[SUHVDQ2WURVHQFDPELRQRSDUHFHQVXSRQHUHVIXHU]RDOJXQRhere-
darSRUHMHPSOR+DWFKHUHVTXHPDWL]DED\DHVWHSURFHVRGHH[WHQVLyQ
Op[LFDPHGLDQWHHOFXDOHOSULPHURGHORVVHQWLGRVRULJLQDOHVGH*(7 µREWHQFLyQGH
DOJRPHGLDQWHHVIXHU]RGHOVXMHWR¶VHGHELOLWD²GHELGRDOXVRPHWDIyULFRRILJXUD
GRGHOPLVPR²OOHJDQGRDUHVXOWDUµREWHQFLyQGHDOJRTXHQRVHVGDGR¶6HJ~QOD
DXWRUDHVWHGHELOLWDPLHQWRVHHIHFW~DHQORVWUHVHVWDGLRVTXHVHFLWDQHQ
 8WLOL]DPRVODV9(56$/,7$6 SDUDUHVDOWDUHQFDGDFDVR>HOXVRGH*(7 DTXHKDFHPRVUHIH
UHQFLD\HOVtPERORSDUDLQGLFDUODYHUVLyQFRUUHVSRQGLHQWHHVSDxRODRLQJOHVDVHJ~QHOFDVR
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 L µ7RREWDLQVRPHWKLQJGHVLUHGE\RQH¶VRZQHIIRUW¶
LL µ7RUHFHLYHVRPHWKLQJGHVLUHGRUGHVLUDEOHWKURXJKWKHJRRGRIIL
FHVRIDQRWKHURURI)DWH¶
LLL µ7R UHFHLYH VRPHWKLQJ XQGHVLUDEOH WKURXJK WKH EDG RIILFHV RI
DQRWKHURURI)DWH¶
 2%7(1&,Ï1 (1 68 6(17,'2 0(7$)Ï5,&2 2 ),*85$'2
/RVYHUERVHVSDxROHVTXHVHKDQXWLOL]DGRSDUDWUDGXFLUHVWRVXVRVILJXUDGRV
GH*(7KDQVLGRSRURUGHQGHIUHFXHQFLDbuscar >HMHPSORV@oir >HMV@acep-
tar, alquilar, creer, descansar, dominar, merecer, pescar, quedarse, sentir \ver >
HMFDGDXQR@DOJXQRVGHORVFXDOHVVHHMHPSOLILFDQHQ
 7KH\MXVWWHOOWKHPWRJRRXWDQ¶*(7 PRUHPRQH\GRQ¶WWKH\"  µ3XHVTXHVDOJDD
ODFDOOHD%86&$5 PiVGLQHUR¶$
3RS*(7 WKLVQRZZLOO\RX"  µ3DGUHÏ<(0(¶'
+H¶6 *27 DSLIIOLQJVRUWRIMREDWWKH7RZQ+DOOKDVQ¶WKH"  µ&UHRTXH+$ $&(37$
'2 XQHPSOHLOORFXDOTXLHUDHQHOD\XQWDPLHQWR¢QR"(
+RZWKHKHOOGLG,*(7 WKHLGHD,ZDVDVDOHVPDQWKHUH"  ¢&yPRSXGH&5((50( TXH
SRGtDVHU\RXQYHQGHGRU«"'
'RQ¶W OHW KLV SDQLF *(7 \RX 7HVVD  µ4XH QR WH '20,1( VX SiQLFR 7HVVD¶ &

«DQGVKRXOG+$9( *27 DIDLUHUJUHHWLQJ  µ«VH+$ 0(5(&,'2 PHMRUDFRJLGDFUHR
\R¶'
,¶' *(7 VXFKDSHDFH  µ0H48('$5Ë$ WDQHQSD]¶%
$TXtODH[WHQVLyQGHVLJQLILFDGRHVD~QPD\RUSRUTXHVHWUDWDHQJHQHUDOGH
XVRVILJXUDGRV\GHHQWHVDEVWUDFWRV/DLPSRUWDQFLDGHOFRQWH[WRHVSXHVSDUWL
FXODUPHQWHQRWRULDVREUHWRGRHQFLHUWDVORFXFLRQHVFRQVXVWDQWLYRVGHDFFLyQ
HQODVTXHHOYHUERSDUHFHKDEHUVHGHVHPDQWL]DGRDGTXLULHQGRHOVLJQLILFDGRGHO
VXVWDQWLYRREMHWRGLUHFWRGH*(7 (VHOFDVRGHODV³VHPDQWLFGHSOHWHGZRUGV´
=JXVWDHQODVTXHHOFRQWH[WRHVHOTXHRWRUJDORVUDVJRVVHPiQWL
FRVDODµSDODEUDVHPiQWLFDPHQWHUHGXFLGD¶0XFKDVORFXFLRQHVGHHVWHWLSRHTXL
YDOHQHQHVSDxRODYHUERVOp[LFRVGHVLJQLILFDGRHTXLYDOHQWHDOVXVWDQWLYRVHJ~Q
SXHGHDSUHFLDUVHHQ
 $QGZKHQ,VRPHWLPHV*(7 $ )((/,1* WKDWWZRSHRSOHLQORYHRURQHPDQDIUDLGRIGHDWK
PLJKWEHDVXSUHPHFRQVLGHUDWLRQ«  µ<FXDQGRDOJXQDYH]6,(172 TXHGRVVHUHV
TXHVHDPDQRXQKRPEUHTXHWHPHODPXHUWHSXHGHVHUPRWLYRGHFRQVLGHUDFLyQVHULD¶
&
:DLW¶OO2OLYHU*(76 $ /22. DWKLP  µ'HMDW~TXH2OLYHUOR9($¶'
%HWWHU*(7 620( 5(67 KHK"  µ7LHQHVTXH'(6&$16$5¶'
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,¶OOKDYHWR*(7 $ /2$1 RIDFKDLUZLWKDUPVRQ«  µ7HQGUHPRVTXH$/48,/$5 XQD
VLOODFRQUHFOLQDWRULR\«¶)
(QRWUDVHOYHUER*(7 HTXLYDOHDhave HQVXVXVRVGLQiPLFRVSRUORTXHORV
YDULRVWUDGXFWRUHVORKDQKHFKRHTXLYDOHQWHDOHVSDxROtener >HMHPSORV@VHJ~Q
VHDSUHFLDHQ
 %XW,GRQ¶WRIWHQ*(7 7+( &+$1&( WRWDONWRVRPHRQHOLNH\RX  µ1XQFD+( 7(1,'2
/$ 2325781,'$' GHKDEODUFRQXQVDELRFRPRW~¶$
%LIIILUVWWKLQJZHJRWWDGRZKHQZH*(7 7,0( LVFOLSWKDWELJEUDQFK«  µ%LIIOR
SULPHURTXHYDVDKDFHUFXDQGR7(1*$6 7,(032 HVFRUWDUODUDPDGHHVHiUERO«
'
&RXSOHRIZHHNVDJRZH *27 $ /(77(5 IURPKLVZLIHLQ$IULFD  µ+DFHGRVVHPDQD
789,026 81$ &$57$ GHVXPXMHUGHVGHÈIULFD¶'
<HQRFDVLRQHVODORFXFLyQHQWHUDSXHGHVXVWLWXLUVHSRURWURYHUEROp[LFR
WDQWRHQLQJOpVFRPRHQHVSDxROFRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 ,*27 $1 $:)8/ 6&$5( > µfear¶@  µ+( 7(1,'2 0,('2¶ > µtemido¶@'
,*(7 7+( )((/,1* > µfeel¶@ZHVKDOOVWD\WRJHWKHUIRUHYHU  µ7(1*2 /$ ,035(6,Ï1 '(
> µsiento¶@TXHVHTXHGDFRQPLJRSDUDODHWHUQLGDG¶$
 2%7(1&,Ï1 6,1 3$57,&,3$&,Ï1 $&7,9$ '(/ 68-(72
6HWUDWDDTXtGHFLHUWRVXVRVGH*(7 >HMHPSORV@HQORVTXHHQODVYHU
VLRQHV DO HVSDxRO VH DSUHFLD XQD WUDVODFLyQ GH VX SULPHU VLJQLILFDGR RULJLQDO
>µREWHQFLyQGHDOJRPHGLDQWHHOHVIXHU]RGHOVXMHWR¶@KDFLDXQDFRQVLGHUDFLyQ
GHOVXMHWRFRPRPHURUHFLSLHQWHVLQSDUWLFLSDFLyQDFWLYDDOJXQDVHJ~QVHGHV
SUHQGHGH
 <RXVHHZKDWVRUWRIPDUN\RX¶' *(7 LI\RXDSSURDFKHG)RUVWHULQWKLVZD\GXULQJDQ
H[DPLQDWLRQ"  µ%XHQR¢VDEHVTXpQRWDWH321'5Ë$1 HQORVH[iPHQHVVLGLMHVHVXQD
FRVDDVtVREUH)RUVWHU"¶$
7HOOKHUWRWDNHLW,¶OOEHWLQWHQ\HDUVVKHFRXOGQ¶W*(7 WZRWKRXVDQG  µ'HQWURGH
XQRVDxRVQROH'$5È1 QLGRVPLO¶(
DYHFHVPRVWUDQGRWDPELpQXQFDPELRHQHOVXMHWRFRPRSRGUiDSUHFLDUVH
HQ
 «EXW,RIWHQ*(7 DFKDQFHRIVKRZLQJWKDW,DP  µSHURW~QRVLHPSUH3(50,7(6
TXHVHWHGHPXHVWUH¶(
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 (/È5($6(0È17,&$µ&$86$5//(*$5$7(1(5¶
/RVHTXLYDOHQWHVHVSDxROHVGHHVWRVXVRVGH*(7²buscar >HMHPSORV@traer
> HMV@ dar >@ comprar, conseguir servir, HWF² SHUWHQHFHQ WDPELpQ HQ OD
PD\RUtDGHORVFDVRVDODPLVPDiUHDVHPiQWLFDVHJ~QSRGUiDSUHFLDUVHHQ
 :KDWIRU"6DXO¶VJRQQD*(7 \RXDIDQF\VFUHHQZULWHULVQ¶WKH"  µ¢3RUTXp"¢1R
KDGLFKR6DXOTXHpOWH%86&$5Ë$ XQEXHQJXLRQLVWD"¶%
7DNHDQDVSLULQ6KRXOG,*(7 \RXDQDVSLULQ"  µ7RPDXQDDVSLULQD¢4XLHUHVTXH
WHOD75$,*$"¶'
-XVW*(7 0( WKHNH\VZRXOG\D¶  µ&iOODWH\'$0( ODVOODYHV¶%
,¶// *(7 KHUDQRWKHUERWWOH  µDGHPiVOH&2035$5e RWUD¶%
,¶OO*(7 KLPDMREVHOOLQJ  µ3XHGR&216(*8,5/( XQDSOD]DGHYHQGHGRU¶'

7DPELpQDTXtXQEXHQQ~PHURGHXVRVGH*(7 KDVLGRWUDGXFLGRSRUH[SUH
VLRQHV GLYHUVDV \ YHUERV Op[LFRV GH VLJQLILFDGR VLPLODU DO RULJLQDO \ DO iUHD
VHPiQWLFDTXHQRVRFXSDXQWRWDOGHHMHPSORV<HOORGHELGRHQSDUWHDOD
SROLVHPLD GH *(7 \ HQ SDUWH D OD LQWHUSUHWDFLyQ VXEMHWLYD GH ORV WUDGXFWRUHV
2EVpUYHVHFRPRHMHPSORGHORVHJXQGRODH[SUHVLyQ72 *(7 $ )((/,1*WUDGXFL
GDHQGHIRUPDPX\GLVWLQWDTXHHQ\R*(7 FRQHOVHQWLGRGH‘enten-
der’ LQWHUSUHWDGRSRUHOPLVPRWUDGXFWRUGH WUHV IRUPDVGLVWLQWDVVHJ~QSXHGH
DSUHFLDUVHHQ
 , *(7 7+( )((/,1* WKDW ,¶OO QHYHU VHOO DQ\WKLQJ DJDLQ  µ$ YHFHV 0( 3$5(&( TXH
QXQFDYR\DYHQGHU\DQDGD¶'
2K , *(7 ,7 <RX ZDQW PH RXWD¶ WKH SLFWXUH  µ12 ,16,67$6 TXH QR KDFH IDOWD
4XLHUHVTXHGHVDSDUH]FDGHWXSHOtFXOD¶%
2NH\,*27 ,7  µ,03257$17Ë6,02 «¶%
,9( *27 ,7  µ<$ 0( /2 +$6 ',&+2¶%
/D LPSRUWDQFLDGHOFRQWH[WRD ODTXH\DKHPRVDOXGLGR UHVXOWDDTXtHYL
GHQWH\DTXHHQORVFDVRVHQTXHODWUDGXFFLyQGH*(7 VHKDRPLWLGRHOVHQWL
GRGHOWH[WRQRSDUHFHTXHGDUDOWHUDGRFRPRVHSRGUiREVHUYDUHQ
 6KHKDVWRJR*27 DQXUJHQWFDOOIURPDSRRUVLFNQHLJKERXU  µ7LHQHTXHVDOLU8QD
OODPDGDXUJHQWHGHXQDSREUHYHFLQD¶)
(QORTXHUHVSHFWDDODVYHUVLRQHVLQJOHVDVGHREUDVRULJLQDOHVHQHVSDxRO
ORVHMHPSORVGH*(7 FODVLILFDEOHVHQHVWHSULPHUDSDUWDGRSHUWHQHFHQDOiUHD
VHPiQWLFDGHµOOHJDUDWHQHU¶FIUHVXOWDQGRVHUWDPELpQDTXtHOHTXLYD
OHQWHLQJOpVGHJUDQYDULHGDGGHYHUERVOp[LFRVHVSDxROHV\UHSURGXFLHQGRHQ
JHQHUDO ORVWLSRVGHREWHQFLyQDTXHQRVKHPRVUHIHULGRHQVHQWLGROLWHUDOHQ
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VHQWLGRPHWDIyULFRRHQH[SUHVLRQHVHQODVTXHVHGDXQFDPELRGHVXMHWRFRQ
IRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 ¢'yQGH&2*,Ï HVDRYHMD"  µ:KHUH',' \RX*(7 WKDWODPE"¶+
(QYH]GH'$5/( 325 275$ &26$ OHGLRSRUFULDUFRORULQHV«  µ,QVWHDGRI*(77,1*
620( 27+(5 ,'($KHZHQWWRUDLVLQJELUGV«¶+
4XLHQVDEHVLVH6$/'5È1 &21 /$ 68<$  µ:KRNQRZVLIWKH\¶// *(7 :+$7 7+(<
:$17"¶+
1DGD9R\D'(6&$16$5  µ1RWKLQJ,¶DPJRLQJ72 *(7 620( 5(67¶+
(OUHVWRVHOH3$*$ FXDQGRYHQJDODSHQVLyQ  µ+H¶OO*(7 WKHUHVWZKHQWKHSHQVLRQ
DUULYHV¶,
¢(VFLHUWRTXH(67È1 ,1<(&7$1'2 DOJDOOR"  µ,VLWWUXHWKHURRVWHU¶V*(77,1* ,1-(&
7,216"¶,
6HOHHVWi321,(1'2 0,5$5 GHORFD  µ6KHV*(77,1* 7+( /22. 2) DFUD]\ZRPDQ¶
+
 La construcción HAVE GOT
(QWUH ORVXVRVGHGET transitivo sin partícula (adverbial o preposicional)
PHUHFHQHVSHFLDOPHQFLyQORVGHODFRQVWUXFFLyQ+$9( *27
$XQTXH IRUPDOPHQWH +$9( *27 HV HO SUHWpULWR SHUIHFWR GH*(7 QRFLRQDO
PHQWHHVXQSUHVHQWHTXHWLHQHHOPLVPRVLJQLILFDGRTXH+$9( FRQHOVHQWLGRGH
µWHQHU¶RµSRVHHU¶\VXHOHVXVWLWXLUDhave FXDQGRpVWHVHXVDFRPRYHUERSULQFL
SDOFRQVLJQLILFDGRHVWiWLFR4XLUNHWDO(QOHQJXDMHFRORTXLDO
SDUWLFXODUPHQWHHQHOLQJOpVDPHULFDQR²GHELGRTXL]iDODFRQWUDFFLyQHQI’ve
got >µDLYµJkW@you’ve got >µMXYµJkW@HWF\SRVWHULRUFDtGDGHOIRQHPDY²OD
IRUPD*27 KDDSDUHFLGRWDPELpQHQQXHVWURFRUSXVFRPRHTXLYDOHQWHGHhave
got \have
+$9( *27 >HMHPSORVHQODVREUDVRULJLQDOHVLQJOHVDVGHQXHVWURFRUSXV@
RVLPSOHPHQWH*27 >HMV@VXHOHQXWLOL]DUVHHQOXJDUGHhave VLHPSUHTXHLQGL
TXHQLSRVHVLyQGHHQWHVPDWHULDOHVRDEVWUDFWRVLLFDUDFWHUtVWLFDPHQWDORItVL
FD\LLLVHQWLGRORFDWLYRRWDPELpQHQRUDFLRQHVTXHSXHGDQSDUDIUDVHDUVHFRQ
HOYHUERµVHU¶beRHOLPSHUVRQDOµKD\¶there is/there areVHJ~QVHGHVSUHQGH
GH
 ,ZLVKZHZHUHEXWXQIRUWXQDWHO\ZH¶9( DOO*27 ODUJHSULYDWHDFFRXQWV  µ4XLVLHUD
TXH OR HVWXYLpUDPRV SHUR GHVJUDFLDGDPHQWH WRGRV 7(1(026 VXVWDQFLRVDV FXHQWDV
FRUULHQWHV¶&
,¶9( *27 QRWDVWH  µ4XH7(1*2 PDOJXVWR¶$
<RX¶9( *27 QRUHDVRQWRIHHOWKDW  µQR+$< PRWLYRSDUDTXHWHPDVTXH¶'

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<VXVYDULRVVHQWLGRVGHEHQLQFOXLUVHSXHVHQHOiUHDVHPiQWLFDGHµWHQHU¶
RµSRVHHU¶
'HORVHMHPSORVUHJLVWUDGRVHVWiQWUDGXFLGRVDOHVSDxROSRUµWHQHU¶
HQVXVHQWLGRJHQHUDOGHSRVHVLyQRELHQGHDWULEXFLyQGHFXDOLGDGHVWDGRRFLU
FXQVWDQFLDDOFRPSOHPHQWRFRPRSRGUiDSUHFLDUVHHQ
 ,¶9( *27 DQH[WUDURRP  µ7(1(026 XQDKDELWDFLyQGHVREUD¶$
<RX +$9(1¶7 *27 DQ XJO\ YRLFH  µ7X YR] 12 7,(1( QDGD GH GHVDJUDGDEOH¶ $

+RZPXFKJDV\RX*27 LQ\RXFDU"  µ7,(1(6 EDVWDQWHJDVROLQDHQHOFRFKH¶%

&KDUOH\\RX¶UHWKHRQO\IULHQG,*27  µ(UHVHO~QLFRDPLJRTXH7(1*2¶ '

<HQRWURVHMHPSORVVHRIUHFHQHTXLYDOHQWHVGLYHUVRVDXQTXHFXDVLVLQy
QLPRVGHµWHQHU¶FRPRVHREVHUYDHQ
 1R:KDWWLPH+$9( ,*27 IRUDQDIIDLU"  µ1R¢'HGyQGH92< $ 6$&$5 7,(032 SDUD
PHWHUPHHQHVHOtR"¶$
$XVWLQ¶6 *27 \RXUQXPEHUULJKW"  µ$XVWLQ6$%( VXQ~PHUR¢QR"¶%
+H¶VLQWKHWUXFNDQGKH¶6 *27 KLVKRUVHWUDLOHUDQGKLVKRUVH  µ3XHVDKRUDFRQGX
FHHOFDPLyQDUUDVWUDQGRVXUHPROTXHGRQGH//(9$ VXFDEDOOR¶%
6yOR HQ  FDVRV  HO HTXLYDOHQWH HVSDxRO GH *27 R +$9( *27 KD VLGR
µVHUHVWDU¶RHOLPSHUVRQDOµKD\¶>RµH[LVWLU¶HQXQRGHORVFDVRV@VHJ~QVHGHV
SUHQGHGHORVHMHPSORVUHSURGXFLGRVHQ
 :HOOZH¶9( *27 QRFXOWXUH  µ<SRUHVR\R62< WDQLQFXOWD¶$
1RWZKHQ,¶9( *27 WKHFKDLUZLWKLWVEDFNWRWKHGRRU  µ1XQFDVL(67È PLVLOODGH
HVSDOGDVDODSXHUWD¶$
6KH¶6 *27 ORFNVRQHYHU\WKLQJ/RFNVDQGGRXEOHORFNVDQGFKDLQORFNVDQG«:KDW¶6
6+( *27 WKDW¶VVRYDOXDEOH"  µ+$< FHUURMRVSRUWRGDODFDVD«FHUURMRVVHQFL
OORVFHUURMRVGREOHV\FDGHQDVFHUURMRV«¢4XpHVORTXH+$< DTXtGHWDQWRYDORU"¶
%
(QORVHMHPSORVTXHVHKDQUHJLVWUDGRHQODVYHUVLRQHVLQJOHVDVGHODVREUDV
RULJLQDOHVHVSDxRODVDSDUHFHVyORODIRUPD+$9( *27\VHUHSURGXFHDJUDQGHVUDV
JRVODVFRUUHVSRQGHQFLDVLQGLFDGDVSXHVWRTXH²H[FHSFLyQKHFKDGHXQHMHPSOR
GHOYHUERµOOHYDU¶\RWURGHXQDH[SUHVLyQLGLRPiWLFD²+$9( *27 UHVXOWDVLHPSUH
ODWUDGXFFLyQGHµWHQHU¶VHJ~QFRQILUPDQORVHMHPSORVUHSURGXFLGRVHQ
 (QORVUHVWDQWHVFDVRVQRDSDUHFHWUDGXFFLyQDOJXQD
 6DQJUHHQODVPDQRV7(1*2 TXHIUHJDUORWRGR  µ,¶9( *27 EORRGRQP\KDQGVIURP
VRPXFKSROLVKLQJRIHYHU\WKLQJ¶+
7,(1( ILHEUHHQORVFDxRQHV  µ+H¶6 *27 IHYHULQKLVTXLOOV¶,
¢4Xp//(9$ DKtFRURQHO"  µ:KDW+$9( \RX*27 WKHUHFRORQHO¶,
'LFKRVRXVWHGTXH38('( &20(56( 81 (675,%2 '( &2%5(  µ<RX¶UHOXFN\EHFDXVH
<28¶9( *27 $ &$67,521 6720$&+¶,
 *(7 WUDQVRLQWUDQVFRQSDUWtFXODDGYHUELDORSUHSRVLFLRQDO
6RQORVXVRVGH*(7 FRPRYHUERGHPRYLPLHQWRHQORVTXH*(7 3$57Ë&8
/$ IRUPDQXQDXQLGDGOp[LFDHOSULPHUHOHPHQWRH[SUHVDPRYLPLHQWRHQJHQHUDO
\HO VHJXQGR ODGLUHFFLyQGHGLFKRPRYLPLHQWR'HQRWDQSXHVXQD WUDVODFLyQ
HVSDFLDOFRQFUHWDHQODTXHHOVLJQLILFDGRGHODXQLGDGOp[LFDSXHGHFDOLILFDUVHGH
literal HV GHFLU LJXDO D OD VXPD GHO VLJQLILFDGR GH VXV GRV FRPSRQHQWHV <
GHEHQGLVWLQJXLUVHSRUFRQVLJXLHQWHGH ORVXVRVPHWDIyULFRVR LGLRPiWLFRVGH
*(7 FRQLGpQWLFDHVWUXFWXUDVLQWiFWLFD>*(7 3$57Ë&8/$ DGYHUELRRSUHSRVLFLyQ@
TXHVHWUDWDUiQPiVDGHODQWHFI
/RVHMHPSORVTXHKDQDSDUHFLGRHQQXHVWURFRUSXV>HQODVREUDVRUL
JLQDOHV LQJOHVDV\HQ ODVYHUVLRQHV LQJOHVDVGH ODVREUDVHVSDxRODV@SXHGHQ
DJUXSDUVHHQGRViUHDVVHPiQWLFDV
 ^µ//(*$5 $ (67$5 (1 81 /8*$5 '(7(50,1$'2¶`
 ^µ&$86$5 //(*$5 $ (67$5 (1 81 /8*$5 '(7(50,1$'2¶`
<ODVHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDVHQODVTXH*(7 DSDUHFHSXHGHQHVTXHPDWL]DUVH
UHVSHFWLYDPHQWHFRPR
D *(7 LQWUDQVLWLYRSDUWtFXODDGYHUELDORSUHSRVLFLRQDO
E *(7 WUDQVLWLYR2GSDUWtFXODDGYHUELDORSUHSRVLFLRQDO
 El área semántica ‘llegar a estar en un lugar determinado’
(OYHUERTXHKDDSDUHFLGRFRQPD\RUIUHFXHQFLDFRPRHTXLYDOHQWHGH*(7 
3$57Ë&8/$ HV llegar DXQTXH VH GDQ WDPELpQ DOJXQRV RWURV YHUERV Op[LFRV TXH
LQGLFDQ HQ HVSDxROPRYLPLHQWRPiV HVSHFtILFRacercarse, alejarse, entrar, ir,
irsemetersepasar, salir, volver, FRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 ,*27 $6 )$5 $6 OLWWOH DERYH<RQNHUV  µ+( //(*$'2 +$67$ XQSRFRPiVDOOiGH
<RQNHUV¶'
,FDQ¶W*(7 1($5 KLP  µ1RSXHGR$&(5&$50( DpO¶'
*(7 $:$< )520 WKDWERG\  µ$/e-$7( '( HVHFDGiYHU¶&
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%HFDXVHWKHSRRUVRGRQWKHRWKHUVLGHZRQ¶WEHDEOH72 *(7 ,1DQ¶\RXZRQ¶WEHDEOH
72 *(7 287  µ3RUTXHQLHOWtRGHIXHUDYDDSRGHU(175$5 QLXVWHGYDDSRGHU
6$/,5¶$
,MXVW*27 %$&. )520 )ORULGD  µ$FDERGH92/9(5 '( )ORULGD«¶'
6yOR HVSRUiGLFDPHQWH VH KDQ XWLOL]DGR DOJXQRV JLURV LGLRPiWLFRV R VH KD
GHMDGRVLQWUDGXFLUHOYHUERFRPRHQORVHMHPSORVTXHVHFLWDQHQ
 ,JRWWD¶WDNHDGULYH,*277$ *(7 287 KHUHIRUDZKLOH  µ$GDUXQDYXHOWD«$TXt
0( (672< $+2*$1'2¶%
,ZDQW72 *(7 72 VFKRROILUVWWKLQJLQWKHPRUQLQJ  µ4XLHURYHUDOSURIHVRUPDxD
QDPLVPRDSULPHUDKRUD¶'
'HORVHMHPSORVGH*(7 H[WUDtGRVGHODVYHUVLRQHVLQJOHVDVGHREUDVHVSD
xRODVSHUWHQHFHQWDPELpQDHVWDiUHDVHPiQWLFD*(7 UHVXOWDDTXtHOHTXLYD
OHQWHGHYHUERVHVSDxROHVTXHGHQRWDQHOPRGR\ODGLUHFFLyQGHOPRYLPLHQWR 
acercarse, andar, apartar, bajar, descender, entrar, ir, llegar, meterse, pasar,
ponerse, quitar, retirarse, \salir(QVHUHSURGXFHQDOJXQRVGHORVHMHPSORV
 (QWRQFHV(YDULVWR6( $&(5&Ï6( $&(5&Ï«µ7KHQ(YDULVWR*27 1($5(5 DQG1($5(5¶+

$1'$  µ*(7 $/21* QRZ¶*
$3$57$  µ*(7 $:$<¶+
¢3RU TXp OH KDEpLV GHMDGR (175$5"  µ:K\ GLG \RX OHW KHU *(7 ,1 KHUH"¶ +

3$6$ VLSXHGHV  µ*(7 %< PHLI\RXFDQ¶+
48Ë7$7( GHODSXHUWD  µ*(7 $:$< IURPWKHGRRU¶+
 El área semántica ‘CAUSAR LLEGAR A ESTAR EN UN LUGAR DETERMINADO’
6HWUDWDGHOXVRFDXVDWLYRGH*(7 TXHVHFRUUHVSRQGHFRQORVDQDOL]DGRVHQ
<SXHGHGHQRWDUHOUDVJRDGLFLRQDOGHµHVIXHU]R¶HQODUHDOL]DFLyQGHOPRYL
PLHQWR/RVHTXLYDOHQWHVTXHKDQDSDUHFLGRHQODVYHUVLRQHVHVSDxRODVVRQVLHP
SUHYHUERV Op[LFRV WUDQVLWLYRV  WDOHVFRPRdar, devolver, llevar, sacar y traer
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 )UHQWHDHVWDPDUFDGDWHQGHQFLDGHOHVSDxROHOLQJOpVSDUHFHSUHIHULUODXWLOL]DFLyQGHXQ
YHUERJHQHUDOGHPRYLPLHQWRKDFLHQGRTXHODSDUWtFXODHVSHFLILTXHHOPRGR\ODGLUHFFLyQGHOPLVPR
 ([FHSWRHQGRVFDVRV
Try to GET it BACK here by six, Okey?  ‘Procura ESTAR DE VUELTA a las seis, ¿eh?’
(B: 19,1/25,7).
There. Now you GOT your keys BACK  ‘Ahí están … son tuyas’ (B: 27,32/37,9).
HQORVTXHVHDSUHFLDXQDWUDQVSRVLFLyQ\XQDH[SUHVLyQLGLRPiWLFDUHVSHFWLYDPHQWH
TXHH[SUHVDQHOPRYLPLHQWRGHVXREMHWRGLUHFWRRELHQTXHYDQDFRPSDxDGRV
GHODFRPSOHPHQWDFLyQDGYHUELDOSHUWLQHQWHTXHSUHFLVDGLFKRPRYLPLHQWRFRPR
SRGUiDSUHFLDUVHHQ
 &DQ,*(7 WKHNH\V%$&. EHIRUH,IRUJHW"  µ'$0( DKRUDODVOODYHVTXHOXHJRVHPH
YDDROYLGDU¶%
'RQ¶WZRUU\,¶OO*(7¶HP%$&. WR\D¶  µ<QRWHSUHRFXSHVTXHWHODVSLHQVR'(92/
9(5¶%
«DQ¶ZHVKRXOG*(7 +(5 +20(  µ«\TXHORPHMRUVHUtDTXHOD//(9È5$026 $ 68
&$6$¶$
*(7 P\VXLWV287 RIWKHFORVHW  µ6$&$ PLURSDGHODUPDULR¶'
-XVW*27 $XVWLQ¶VFRORU79EDFNIURPWKHVKRS  µ$FDERGH75$(5 GHODWLHQGDOD
79GH$XVWLQ¶%
6yORGRVGHORVHMHPSORVH[WUDtGRVGHOFRUSXVHVSDxROLQJOpVSHUWHQHFHQD
HVWDiUHDVHPiQWLFDDPERVFRQYHUERWUDQVLWLYRFRPRVHLQGLFDHQ
 &ODURKD\TXH5(7,5$5/$ GHDTXt  µ&HUWDLQO\:H¶OOKDYHWR*(7 +(5 $:$< IURP
KHUH¶+
&ODUR$pOKD\TXH$/(-$5/2 GHDTXt  µ2IFRXUVH+H¶VWKHRQHWR*(7 $:$< IURP
KHUH¶+
 8VRVLGLRPiWLFRVGH*(7 SDUWtFXODDGYHUELDORSUHSRVLFLRQDO
6HWUDWDGHFRPELQDFLRQHVVLQWDJPiWLFDVTXHVHFRPSRUWDQFRPRXQLGDGHV
JUDPDWLFDOHV\ VHPiQWLFDV HQ ODVTXHHO VLJQLILFDGRGHO FRQMXQWRQR VXHOH VHU
GHGXFLEOHGHOVLJQLILFDGRGHVXVFRQVWLWX\HQWHVSRUTXHUHSUHVHQWDXQXVRPHWD
IyULFRRILJXUDGRGHOVHQWLGROLWHUDOGHODXQLGDGOp[LFD
/DVFRPELQDFLRQHVVLQWDJPiWLFDVGHHVWHWLSRVRQPX\IUHFXHQWHVHQLQJOpV
VREUHWRGRFRQYHUERVGHRULJHQQDWLYR\UHVXOWDQXQRGHORVPHFDQLVPRVGH
PD\RUSURGXFWLYLGDGOp[LFDGHGLFKDOHQJXD)HUQiQGH])HUQiQGH]
*XHUUD
6LVWHPDWL]DUORVYDULRVVHQWLGRV\SRVLELOLGDGHVFRPELQDWRULDVGH*(7 3$5
7Ë&8/$ UHVXOWDEDVWDQWHFRPSOHMR(QODVOtQHDVTXHVLJXHQDGRSWDPRVODWULSOH
FODVLILFDFLyQTXH)HUQiQGH]KDFtD\DGHODVFRPELQDFLRQHVverbo + partículaGH
DFXHUGRFRQODQDWXUDOH]DGHHVWD~OWLPD)HUQiQGH]*XHUUD
9HUERSDUWtFXODFRQIXQFLyQDGYHUELDOPhrasal verbs
9HUERSDUWtFXODFRQIXQFLyQSUHSRVLFLRQDOPrepositional verbs
9HUERSDUWtFXODDGYHUELRSUHSRVLFLyQPhrasal verb Rprepositional verb
VHJ~QHOFDVR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DVtFRPRODVFRPELQDFLRQHVVLQWDJPiWLFDVGH*(7 partícula adverbial o
preposicional TXHHQHO2$/'&(VHUHJLVWUDQFRPRXVRVLGLRPiWLFRV
*(7 LQWUDQVLWLYRSDUWtFXODDGYHUELDO
*(7 LQWUDQVLWLYRSDUWtFXODSUHSRVLFLRQDOVLQWDJPDQRPLQDO
VLQWDJPDQRPLQDO2GSDUWtFXODDGYHUELDO*HWWUDQVLWLYR VLQWDJPDQRPLQDO2GSDUWtFXODSUHSRVLFLRQDO
SDUWtFXODSUHSRVLFLRQDOVLQWDJPDQRPLQDO 2G*HWWUDQVLWLYR VLQWDJPDQRPLQDO2GSDUWtFXODSUHSRVLFLyQVLQWDJPDQRP
*(7 LQWUDQVLWLYRSDUWtFXODDGYHUELDOSDUWtFXODSUHSRVLFVLQWDJPDQRPLQDO
*(7 WUDQVLWLYRVLQWDJPDQRP2GSDUWtFXODDGYOSDUWtFXODSUHSRVLF2L
TXHHMHPSOLILFDPRVHQ
 :HOOZHRXJKW72 *(7 72*(7+(5 VRPHWLPHDQGKDYHDOLWWOHJDPH  µ'HDFXHUGR«
QRV5(81,026 XQGtD\HFKDPRVXQDSDUWLGD¶%
,GRQ¶WNQRZZKDW*(76 ,172 PH«  µ1RVpORTXHPH3$6$¶'
:H*27 WKHNQLIH$:$< IURPKLP  µOH48,7$026 HOFXFKLOOR¶
:HKHOSHGKLP72 *(7 ,7 29(5 WKHZDOO  µ/HD\XGDPRVD3$6$5/2 $/ 2752 /$'2
GHOPXUR¶
$Q¶ZKHQ,¶9( *27 7+528*+ WKLVRQH,PLJKWHYHQ*(7 ,172 WKHSURSHU8QLYHUVLW\KHUH
 µ&XDQGRVHDFDEHHVWHFXUVRPH0$75,&8/$5e HQHOVLJXLHQWH«RPHMRUHQOD
8QLYHUVLGDGGHYHUGDG«¶$
,FDQ*(7 RQHPRUHSDLURIVKRHV,1 WKLVVXLWFDVH  µ3XHGR0(7(5 RWURSDUGH]DSD
WRV(1 HVWDPDOHWD¶
7KH\*27 29(5 72 $XVWLQ¶VKRXVH  µ)XHURQDODFDVDGH$XVWLQ¶
6KDOO,*(7 +(5 21 72 <28"  µ¢/(6 +$*2 48( 26 +$%/("¶&
6LGLItFLOUHVXOWDVLVWHPDWL]DUODGLYHUVLGDGGHVHQWLGRV\XVRVLGLRPiWLFRVGH
*(7PD\RUHVODGLILFXOWDGGHVLVWHPDWL]DUVXVHTXLYDOHQFLDVHQHVSDxROGHELGR
DODOWRJUDGRGHOH[LFDOL]DFLyQHLGLRPDWLFLGDGGHHVWDVXQLGDGHVHQODVFXDOHVHO
FRQWH[WRMXHJDWDPELpQXQSDSHOLPSRUWDQWHSDUDGHWHUPLQDUVXVHQWLGR
/RVHMHPSORVGH*(7 3$57Ë&8/$ adverbio RSUHSRVLFLyQH[WUDtGRVGH
ODVREUDVRULJLQDOHVHQLQJOpVSRGUtDQFODVLILFDUVHHQGRVJUDQGHVJUXSRV
L$TXHOORVFX\RHTXLYDOHQWHHVSDxROHVXQYHUERGHPRYLPLHQWRXWLOL]DGR
HQ VHQWLGRPHWDIyULFR R ILJXUDGR LQGLFDQGR WUDVODFLyQ HQ HO WLHPSR HVWDGR R
FDPELRGHSRVLFLyQFRPRVHGHVSUHQGHGHORVHMHPSORVFLWDGRVHQ
 +RQHVW",FRXOGQ¶WHYHQ*(7 7+528*+ RQHSRHP  µ¢(QVHULR"<RQRSXGH3$6$5
GHOSULPHUSRHPD¶$


,NQHZ\RXZRXOGQ¶W*(7 5281' 72 LW  µ6DEtDTXHQRORLEDVD+$&(5¶$

«*(7 83 DQGZDONDZD\DQGQHYHUFRPHEDFN  µ«/(9$17$50(PDUFKDU\QR
UHJUHVDUQXQFD¶&
:H¶9( *27 3$67 WKDW7HVVD  µ(VR\DOR+$%Ë$026 683(5$'2¢QRHVDVt7HVVD"¶
&
:HOO,*27 ,172 7+( +$%,7\¶NQRZZLWKWKHFKLOGUHQ  µ0H+( $&26780%5$'2 GH
WDQWRGHFtUVHORDORVFKLFRV¶(
LL $TXHOORV FX\R HTXLYDOHQWH HVSDxRO UHVXOWD WDPELpQ XQD FRPELQDFLyQ
VLQWDJPiWLFD²IRUPDGD SRU verbo + adverbio, verbo + sustantivo R verbo +
adjetivo RELHQXQDSHUtIUDVLVYHUEDOXQDRUDFLyQFRPSXHVWDXRWURWLSRGHJLURV
\H[SUHVLRQHVLGLRPiWLFDV²TXHDYHFHVUHVXOWDVHUWDPELpQRWUDH[SUHVLyQOH[L
FDOL]DGDFRPRSXHGHREVHUYDUVHHQ
 «LVWKHPDQZKR*(76 $+($'  µ«HVHOTXH6$/( $'(/$17(¶'
,DPDEVROXWHO\FRQYLQFHGZHFDQ*(7 7+,6 7+,1* 2)) 7+( *5281'  µ<HVWR\DEVR
OXWDPHQWHFRQYHQFLGRGHTXHYDPRVD321(5 (1 3,( (6$ 3(/Ë&8/$¶%
,OHWKLP*(7 7:2 83 21 PHJRLQ¶LQWRWKHEDFNQLQH  µ$QWHVGHOOHJDUDOQXHYHOH
GHMpTXHPH6$&$5$ 81 3$5 '( *2/3(6 '( 9(17$-$¶%
$QGWKDW¶VDOOKH¶OOMROO\ZHOO*(7 287 2) 7+,6,¶OOWHOO\RX  µ<DSXHGH'$56( 325
&217(172¶(
«VR,¶OOMXVW*(7 ,7 2)) %< +($57  µ7HQGUpTXH$35(1'(50( (/ 3$3(/ '( 0(02
5,$FRPRRWUDVYHFHV)
$QGZKHQ,PDQDJHGWRZDQJOHP\VHOILQWRWKLVKRXVH,WKRXJKW,' *2 620(:+(5( 
µ«\FXDQGRPHYLDTXtSHQVpTXH+$%Ë$ 38(672 81$ 3,&$ (1 )/$1'(6¶(

«MXVWZKHQHYHU\WKLQJ:$6 *(77,1* $/21*«  µ«FXDQGR(03(=$%$1 $ 6(5
',9(57,'$6«¶(
<ORVHMHPSORVUHJLVWUDGRVHQODVYHUVLRQHVLQJOHVDVGHODVREUDVRULJL
QDOHVHQHVSDxROVHFRUUHVSRQGHQFRQHVRVPLVPRVJUXSRVVHJ~QSXHGHDSUH
FLDUVHHQ
 'pMDPHDQGDU\'(6$+2*$50(  µ/HWPHZDONDURXQG*(7 0<6(/) ,1 +$1' $*$,1¶
*
£6HPH(6&$3Ï  µ6KH*27 $:$< )520 PH¶+
¢< WX PDULGR FyPR 6,*8("  µ$QG \RXU KXVEDQG KRZ¶6 +( *(77,1* 21"¶ +

«HODERJDGR6( 3862 $ *$7$6  µ«WKHODZ\HU*27 '2:1 21 $// )2856 «¶,

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 *(7 WUDQVLWLYRRLQWUDQVLWLYRHQHVWUXFWXUDVSHULIUiVWLFDV
1RVUHIHULPRVDTXtD ORVXVRVGH*(7 ²JHQHUDOPHQWHHQIRUPDQRSHUVR
QDO²FRPRYHUERcatenativo 7ZDGHOO3DOPHU+XGGOHVWRQR
Vemiauxiliar 4XLUNHWDOYDQ(N\5REDW
1RVHWUDWDGHDX[LOLDUHVQLVLTXLHUDGHVHPLDX[LOLDUHV SXHVWRTXHVXIXQ
FLyQ VLQWiFWLFD \ VHPiQWLFD HV GLIHUHQWH VLQR GH FLHUWRV YHUERV Op[LFRV TXH
GHVHPSHxDQ²HQGHWHUPLQDGDVHVWUXFWXUDVJUDPDWLFDOHV²XQDIXQFLyQFDWHQDWL
YDRµIRUPXODLF¶7ZDGHOOKDFLHQGRTXHWDOHVHVWUXFWXUDVH[SUHVHQXQD
HVWUHFKD UHODFLyQ VLQWiFWLFD \ VHPiQWLFD  SRU OR TXHSXHGH FDOLILFiUVHODV GH
³JUDPPDWLFDOXQLWVRIDNLQGWKDWRWKHUVHTXHQFHVLQYROYLQJYHUEIRUPVDUHQRW´
3DOPHU
&RPELQDQGR ORV FULWHULRV formal funcional \ semántico GH DFXHUGR FRQ
QXHVWURSURSyVLWRLQLFLDO\HQODOtQHDGH3DOPHUSRGUtDPRVDJUX
SDUODVHVWUXFWXUDVVLQWiFWLFDVHQTXH*(7 DSDUHFHFRPRYHUERFDWHQDWLYR²\ORV
VHQWLGRVGHODVPLVPDV²HQORVFLQFRWLSRVVLJXLHQWHV
 Get intransitivo + to + infinitivo 
6RQXVRVGH*(7 TXHGHQRWDQHVIXHU]R\FRQVHFXFLyQGHODDFFLyQRHOHVWD
GRH[SUHVDGRSRUHOLQILQLWLYR<ORVGLYHUVRVVHQWLGRVGHHVWHWLSRGHHVWUXFWXUDV
SXHGHQUHGXFLUVHDGRViUHDVVHPiQWLFDVL^µ//(*$5 $ 6(5¶`\LL^µ//(*$5 $
+$&(5¶`XQDDFFLyQGHWHUPLQDGD(QLORVLQILQLWLYRVTXHVLJXHQVRQYHUERV
HVWiWLFRVHQLLYHUERVGLQiPLFRVTXHH[SUHVDQWDPELpQGXUDFLyQ\HQDPERV
FDVRV*(7 DGTXLHUHXQYDORULQFRDWLYRLQJUHVLYRH[SUHVDQGRODFRQVHFXFLyQGHO
HVWDGRRHOFRPLHQ]RGHODDFFLyQUHSHFWLYDPHQWH/RVGRVHMHPSORVUHSURGXFL
GRVHQSXHGHQLOXVWUDUFRQYHQLHQWHPHQWHDPEDViUHDV
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 (QVXREUDSRVWHULRUORVSURSLRV4XLUNHWDOHVWDEOHFHUiQXQDQHWDGLIHUHQ
FLDHQWUHYHUERVFDWHQDWLYRV\VHPLDX[LOLDUHVVLWXDQGRH[SUHVDPHQWHD*(7 HQWUHORVSULPHURVTXH
VyORWLHQHQVLJQLILFDGRVUHODFLRQDGRVFRQODVQRFLRQHVGHDVSHFWR\PRGDOLGDG
 &RQYHQGUiQRFRQIXQGLUFRQVWUXFFLRQHVTXHSXHGHQUHVXOWDUVLPLODUHVDODVGHORVYHU
ERVFDWHQDWLYRV6LVHFRPSDUDSRUHMHPSORI don’t often GET THE CHANCE TO TALK to someone like
you $FRQHe tried TO GET ME TO GO OUT to the pub $²HQODVTXH*(7 VHFRP
SRUWDFRPRRWURYHUERFXDOTXLHUDGHXQDH[SUHVLyQLGLRPiWLFD\FRPRYHUER³FDWHQDWLYR´UHVSHF
WLYDPHQWH² VHREVHUYDUiTXHHQWUHget the chance to \talk QRH[LVWHODPLVPDUHODFLyQTXHHQWUHget
me to \go(QHOSULPHUFDVRODUHODFLyQHVVyORVLQWiFWLFD>VLVHRPLWHHOSULPHUHOHPHQWR²get the
chance to²HOVHQWLGRGHODFRQVWUXFFLyQWRWDOQRYDUtD@PLHQWUDVTXHHQODVHJXQGDODUHODFLyQTXH
VHHVWDEOHFHHVWDQWRVLQWiFWLFDFRPRVHPiQWLFD>VLVHRPLWHHOSULPHUHOHPHQWR²get me to²OD
FRQVWUXFFLyQWRWDOFDPELDGHVLJQLILFDGR@
 «EXW\RXQHYHU*(7 72 .12: DSURGXFHU  µ«SHURXQRQR&212&( QXQFDDORV
SURGXFWRUHV¶%
«DQGVXSSRVH,*(7 72 %( PHUFKDQGL]HPDQDJHU"  µ«\2&83$5 VXSXHVWR¶'

(OQ~PHURGHHMHPSORVFRQHVWDHVWUXFWXUDQRKDVLGRPX\HOHYDGRQXHYH
GHOFRUSXVLQJOpVHVSDxRO\XQRGHOHVSDxROLQJOpV(QVLHWHGHHOORVVHWUDWDGH
XVRVGH*(7 FRQYHUERVHVWiWLFRV\HQGRVXQRHOGHHVSDxROLQJOpVGHYHUERV
GLQiPLFRV 3DUD ODV HTXLYDOHQFLDV HQ HVSDxRO HVH PDWL] DVSHFWXDO LQFRDWLYR
SXHGHH[SUHVDUVHPHGLDQWHYHUERVOp[LFRVGHQDWXUDOH]DLQJUHVLYD>FRPRocupar
HQ@PHGLDQWHODVIRUPDVGHSDVDGR\SHUtIUDVLVYHUEDOHVFRPRllegar a +
infinitivo\WDPELpQUHFXUULHQGRDOXVRPHWDIyULFRRIRUPDUHIOH[LYDGHFLHUWRV
YHUERVWDOHVFRPRaparecer FRQFDPELRGHVXMHWRKDUWDUVHFRQFLOLDUHOVXHxR
HWFVHJ~QVHHMHPSOLILFDHQ
 %HWWHUWRGLHOLNH&DUROEHIRUH\RXILQGLWRXWEHIRUH7LPH*(76 72 :25. 21 <28 
µ0HMRUVHUtDPRULUFRPR&DURODQWHVGHVDEHUORDQWHVGHTXHHOWLHPSR//(*8( $ 0$5
&$57(¶ (
(YHU\WLPH\¶WDNHDELWH\D¶*(7 72 6(( DOLWWOHELWPRUH  µ&XDQWRPiVFRPHVPiV
HGLILFLR$3$5(&( HQHOSODWR¶%
<RXNQRZWKLVLV*(77,1* 72 %( $ %,7 :($5,620(  µ0HHVWR\+$57$1'2¢VDEHV"
+$57$1'2 «¶$
(O FRURQHO &21&,/,Ï HO VXHxR  µ7KH FRORQHO PDQDJHG 72 *(7 72 6/((3¶ ,

(OXVRGHµFRQRFH¶HQSDUHFHXQWDQWRDPELJXRSXHVWRTXHHOSUHVHQWH
VXHOHVHULPSHUIHFWLYR(ODGYHUELRnunca FRQILHUHTXL]iHOPDWL]GHSHUIHFWLYL
GDGHQFXDQWRTXHQLHJDHOSRVLEOHLQLFLRDODFWRLPSHUIHFWLYRGHFRQRFHUSHUR
FUHHPRVTXHODSHUtIUDVLVllegar a conocer KXELHUDUHVXOWDGRPHMRUHTXLYDOHQWH
HVSDxROTXHHOXWLOL]DGRSRUHOWUDGXFWRU
 Get transitivo + sintagma nominal Od + to + infinitivo 
6HWUDWDGHXVRVGH*(7 TXHH[SUHVDQSHUVXDVLyQLQGXFFLyQDDOJXLHQRDOJR
DDFWXDURD VHU< ORVGLYHUVRV VHQWLGRVGHHVWH WLSRGHHVWUXFWXUDV  SXHGHQ
UHGXFLUVHWDPELpQDGRViUHDVVHPiQWLFDVL^µ&$86$5 //(*$5 $ +$&(5¶`\LL
^µ&$86$5 //(*$5 $ 6(5¶`(QLORVLQILQLWLYRVTXHVLJXHQVRQYHUERVGLQiPL
FRVPLHQWUDVTXHHQLLVRQYHUERVHVWiWLFRV
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 /DHVWUXFWXUDhave + sintagma nominal Od + infinitivo VLQtoH[SUHVDLJXDOPHQWHHO
VHQWLGRGH^µ&$86$5 48( $/*8,(1 2 $/*2 5($/,&( 81$ '(7(50,1$'$ $&&,Ï1¶`\HVSRU WDQWR
SDUDOHODSHURHQODHVWUXFWXUDFRQ*(7 ODLGHDGHSHUVXDVLyQ\GHLQGXFFLyQDOLQLFLRGHODDFFLyQ
VHHQIDWL]DPiVTXHFRQhave
'HOFRUSXVGHLQJOpVHVSDxROVHKDQH[WUDtGRWDQVyORQXHYHHMHPSORVFRQ
HVWDHVWUXFWXUDQLQJXQRGHOFRUSXVHVSDxROLQJOpVGHORVFXDOHVVyORXQRFRQ
WLHQHYHUERHVWiWLFRHOYHUERbe
3DUDODVHTXLYDOHQFLDVHQHVSDxROORVWUDGXFWRUHVKDQUHFXUULGRDODRUDFLyQ
FRPSXHVWD >FRQ SURSRVLFLyQ VXERUGLQDGD VXVWDQWLYD@ FX\R YHUER SULQFLSDO
H[SUHVDGHIRUPDPiVRPHQRVHQIiWLFDODLGHDGHSHUVXDVLyQRELHQPHGLDQWHHO
VXEMXQWLYRH[KRUWDWLYRVHJ~QYHPRVHQORVHMHPSORVFLWDGRVHQ
 +HWULHG72 *(7 0( 72 *2 287 WRWKHSXE  µ48(5Ë$ 48( 0( )8(6( DODFDIHWHUtDFRQ
pO\FRQVXVDPLJRV¶$
$QGQRZROGIULHQGZHKDYH72 *(7 <28 72 *2  µ<DKRUDSHUGyQDPHWHQJRTXH
3(',57( 48( 126 '(-(6¶)
*(7 +,0 72 67$< $:$<PDQ  µ'Ë*$/( 48( 12 6( 0(7$ (1 (672¶)
,¶// *(7 +,6 027+(5 72 %$5 +,6 :$<  µ/( ',5e $ 68 0$'5( 48( 6( /2 ,03,'$¶)

*(7 $<$0211 72 0$.( <28 DFXSRIWHD  µ48( $<$0211 7( +$*$ XQSRFRGHWp¶
 (i) GET intransit. + forma -ing y (ii) GET transit. + Od + forma -ing
$PEDVVRQFRQVWUXFFLRQHVTXHH[SUHVDQ
L (OFRPLHQ]RGHXQDDFFLyQHQSURJUHVRRELHQ
LL /DLQGXFFLyQDTXHDOJXLHQRDOJROOHYHDFDERODDFFLyQHQSURJUHVR
GHQRWDGDSRUHOSDUWLFLSLRGHSUHVHQWH
<ODVGRViUHDVVHPiQWLFDVTXHDJUXSDQORVYDULRVVHQWLGRVGH*(7 HQHVWDV
HVWUXFWXUDVSRGUtDQHVSHFLILFDUVHFRPR
L ^µ//(*$5 $ (67$5 +$&,(1'2¶`XQDDFFLyQGHWHUPLQDGD
LL ^µ&$86$5 //(*$5 $ (67$5 +$&,(1'2¶`XQDGHWHUPLQDGDDFFLyQ
UHVSHFWLYDPHQWH <FRPRHVOyJLFRHQHVWDVHVWUXFWXUDV*(7 QRDSDUHFH
FRPELQDGRFRQYHUERVHVWiWLFRV
(QORVSRFRVHMHPSORVTXHKDQDSDUHFLGRHQQXHVWURFRUSXV>VHLVHQFDGD
FDVR@ORVHTXLYDOHQWHVHVSDxROHVGHLWUDWDQGHUHIOHMDUODFRPELQDFLyQDVSHFWXDO
GHSHUIHFWLYLGDGODLQLFLDFLyQ\DHIHFWXDGDHLPSHUIHFWLYLGDGODGXUDFLyQGHOD
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 &RPRRFXUUtDHQODHVWUXFWXUDHAVE + sintagma nominal Od + forma -ING HVSDUD
OHODDODLLSHURWDPELpQDTXtODFRQVWUXFFLyQFRQ*(7 FRQILHUHPD\RUpQIDVLVDODLGHDGHLQGXF
FLyQDODDFFLyQTXHODFRQVWUXFFLyQFRQ+$9(
DFFLyQPHGLDQWHHOXVRGHODIRUPDUHIOH[LYDRSVHXGRUHIOHMDGHOYHUERµLU¶RXWL
OL]DQGR HO SUHWpULWR LQGHILQLGR GHO YHUER GH QDWXUDOH]D GXUDWLYD  FRPR VH
REVHUYDHQ
 :HOOEHWWHU*(7 *2,1*  µ%XHQRVHUiPHMRUTXH126 9$<$026¶ '
,RQO\*27 7$/.,1* WRWKHPLQWKHILUVWSODFHEHFDXVH«  µ+$%/e FRQHOORVSRUTXH
DOSDVDUSRUVXODGRYLTXHXQR«¶$
3DUD ORV HTXLYDOHQWHV HVSDxROHV GH OD HVWUXFWXUD LL ORV WUDGXFWRUHV KDQ
UHFXUULGRDH[SUHVLRQHVFXDVLLPSHUDWLYDV LQWURGXFLGDVSRUqueRDSHUtIUDVLV
GREOHVTXHUHVXOWDQHQXQDRUDFLyQFRPSXHVWDFRQGREOHVXERUGLQDFLyQVXVWDQ
WLYD\DGYHUELDOILQDOTXHHVODTXHH[SUHVDODDFFLyQLQGXFLGDFRPRHQ
 7KH\*(7 <28 7$/.,1* DQ¶WKDWDQ¶\¶DOOKDYLQ¶DJUHDWWLPHWDONLQ¶DQ¶«  µ48(
(03,(=$6 $ +$%/$5 «ORHVWiVSDVDQGRELHQ\GHSURQWR«¶$
-XVWKHOSPH*(7¶(0 7$/.,1¶ ULJKW,WZRQ¶WWDNHPXFK  µ'LPHORTXHKD\TXHKDFHU
SDUD48( +$%/(1 FRPRGHEHQKDEODU«VyORXQSDUGHFRVDV¶%
 Have got + to +infinitivo
$OLJXDOTXHVHLQGLFy\DHQHVWDFRQVWUXFFLyQHVHTXLYDOHQWHDODIRUPD
have + infinitivo.<HQFXDQWRYHUERVFDWHQDWLYRVDPEDVHVWUXFWXUDVH[SUHVDQIXWX
URREOLJDFLyQRQHFHVLGDGSRUSDUWHGHOVXMHWRGHUHDOL]DUODDFFLyQTXHGHQRWDHO
infinitivo<DPEDVSHUWHQHFHQWDPELpQDODPLVPDiUHDVHPiQWLFD/DGLIHUHQFLD
HQWUHODVGRVIRUPDV²DSDUWHGHOFDUiFWHUPiVFRORTXLDOGHhave got to²UDGLFD
TXL]i HQ TXHhave to SXHGH LQGLFDU DFFLyQ KDELWXDOPLHQWUDV TXH+$9( *27 72
GHQRWDVyORREOLJDFLyQRQHFHVLGDGSUR\HFWDGDKDFLDHOIXWXUR\HQTXH²DOLJXDO
TXHHQODIRUPDhave got FI²HQODFRQVWUXFFLyQ+$9( *27 72 GHVDSDUHFHOD
FDUDFWHUtVWLFD GH GLQDPLFLGDG VH SLHUGH OD LGHD GH LQLFLDFLyQ R LQGXFFLyQ D OD
DFFLyQH[SUHVDGDSRU*(7
3DUD ORV YDULRV WUDGXFWRUHV ORV HTXLYDOHQWHV HVSDxROHV KDELWXDOHV GH HVWH
WLSRGHHVWUXFWXUDV>HMHPSORVUHFRJLGRVGHQXHVWURFRUSXVGHLQJOpVHVSDxRO@
VRQODVSHUtIUDVLVµWHQHUTXH¶µKDEHUTXHKDEHUGH¶SDUDH[SUHVDUODREOLJDFLyQ
FRPRSRGUiDSUHFLDUVHHQODWHUFHUDHQPHQRUPHGLGD
 ,¶9( *27 72 GRWKLV  µ7(1*2 48( DSUHQGHU\«¶$
, *277$¶ ZULWH VRPHWKLQ¶ RXW RQ SDSHU  µ7(1*2 48( OOHQDU HVWDV FXDUWLOODV¶ %

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 $XQTXHQRVSDUHFHTXHSHUtIUDVLVLQFRDWLYDVGHOWLSRponerse a, empezar aHWFH[SUH
VDUtDQPHMRUHOYDORUGH*(7 HQHVWHWLSRGHHVWUXFWXUDV
7KHUHYROXWLRQ¶6 *27 72 EHGRQHWRGD\  µODUHYROXFLyQ+$ '( KDFHUVHDKRUD¶&

,W¶6 *27 72 JRLQVLU  µ+$%5È 48( SRQHUORHQODOLVWD¶)
6yORHQFRQWDGRVHMHPSORVKHPRVHQFRQWUDGRRPLVLRQHVHQODWUDGXFFLyQR
HTXLYDOHQFLDV TXH SDUHFHQ DOWHUDU HO VHQWLGR OLWHUDO GH OD FRQVWUXFFLyQ LQJOHVD
FRPRHQORVFLWDGRVHQ
 %XW\RX9( *27 72 EHVXUH\RX¶UHQRWPDNLQJDIRRORI\RXUVHOI  µ1RYD\DVDKDFHU
XQDORFXUD\SHUGHUORWRGR¶'
$Q¶ZHOO WK¶ZRUOG¶6 *27 72 NHHSPRYLQ¶VR«  µ3HURHOPXQGR6,*8( GDQGR
YXHOWDV\«¶)
<ORVVHLVHMHPSORVH[WUDtGRVGHODVYHUVLRQHVLQJOHVDVGHREUDVRULJLQDOHV
HQ HVSDxRO VH FRUUHVSRQGHQ WDPELpQ FRQ ODV SHUtIUDVLV tener que \haber que
VyORHQXQFDVRODSHUtIUDVLVdeber + infinitivoVHJ~QVHHMHPSOLILFDHQ
 «\7(1*2 48( GHIHQGHUORFRQWUDORVODGURQHV  µ«DQG,¶9( *27 72 JXDUGLWIURP
WKLHYHV¶*
£+$< 48( HVSHUDU  µ:H9( *27 72 ZDLW¶*
«FXDQGRXQSDGUHQRGDKLMRV'(%( &8,'$5 DVXPXMHU  µ«ZKHQDPDQGRHVQ¶W
JLYHFKLOGUHQKH¶6 *27 72 7$.( &$5( RIKLVZLIH¶*
 GET transitivo + sintagma nominal Od + participio de pasado
/DVFRQVWUXFFLRQHVGHHVWHWLSRVRQIRUPDOPHQWHHVWUXFWXUDVGHYHUERµFDWH
QDWLYR¶SHURVXVLJQLILFDGRHVHOGHXQDHVWUXFWXUDGHYR]SDVLYDFRPRSRGUi
GHGXFLUVHGH
 <RXZDQQD*(7 ,7 ),;('  µ¢3RUTXpQRGLFHTXH6( /2 $55(*/(1"$
,DP$QG<28¶5( *(77,1¶<¶+$,5 &87,$0 127 *(77,1* 0< +$,5 &87  µ9R\D
YHQLUDFODVH\DGHPiV7( 92< $ &257$5 (/ 3(/212 3,(162 '(-$50( &257$5 (/
3(/2¶$
$Vt ORHQWLHQGHQWDPELpQ3DOPHU+XGGOHVWRQ4XLUNHWDO
 HWF TXLHQHV²DO PHQFLRQDU HVWH WLSR GH FRQVWUXFFLRQHV FRQ YHUERV
Op[LFRVHQHODSDUWDGRGHORVYHUERVFDWHQDWLYRV²UHPLWHQDOHVWXGLRTXHKDFHQ
GHODYR]SDVLYDSDUDGHWHUPLQDUVXVLJQLILFDGR7DPELpQDTXtUHPLWLPRVDOOHF
WRUDODSDUWDGRGHHVWHWUDEDMRGRQGHSUHFLVDUHPRVVXYDORU\HTXLYDOHQFLDV
HQHVSDxRO
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 *(7 VLQWDJPDQRPLQDO2GDGMHWLYR
6HWUDWDHQUHDOLGDGGHGRVHVWUXFWXUDVTXHVHFRUUHVSRQGHQWDPELpQFRQGRV
iUHDVVHPiQWLFDVGLVWLQWDVL^µ//(*$5 $ 6(5¶`acción de devenir\LL^µ&$8
6$5 //(*$5 $ 6(5¶`FRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 L ,ZRQ¶W*(7 836(7  µ£VL\RQRPH(1)$'2¶$
,W¶OO*(7 &2/'  µ6HYDD(1)5,$5¶&
LL ,W*(76 0( 1(59286  µ0( 321( 1(59,262¶'
*LYHDPDQDFKDQFH72 *(7 +,06(/) ($6<  µ4XHe/ 6( 6,(17$ $ *8672¶)

 Get intransitivo + adjetivo
(QHVWHWLSRGHFRQVWUXFFLRQHV*(7 WLHQHIXQFLyQFRSXODWLYD\FRPRWDOVXHOH
GHQRPLQDUVH µFySXOD GH UHVXOWDGR¶/RV YHUERV FRSXODWLYRV KDELWXDOHV%( ²³WKH
W\SLFDOFRORXUOHVVFRSXOD«´4XLUNHWDO²\WDPELpQseem, look, appe-
ar, remain, HWFDWULEX\HQDOVXMHWRXQHVWDGRRFXDOLGDGTXHOHVRQFDUDFWHUtVWLFRVOR
TXHODVFySXODVGHUHVXOWDGRDWULEX\HQDOVXMHWRVLQHPEDUJRHVDTXHOODFXDOLGDGTXH
UHVXOWDGHTXHKD\DH[SHULPHQWDGRXQcambio de estado<HVTXHORVYHUERVFRSX
ODWLYRVKDELWXDOHVVRQYHUERVHVWiWLFRVPLHQWUDVTXH*(7 HVXQYHUERGLQiPLFRVLPL
ODUHQHVWHVHQWLGRDbecome ODµFySXODGHUHVXOWDGR¶PiVIUHFXHQWHHQLQJOpV 
/RVHVWXGLRVGH)HQWH\/RUHQ]RFRPSDUDQGRORVµYHUERVGH
FDPELR¶HQLQJOpV\HQHVSDxRODSXQWDQ\DODJUDQDEXQGDQFLDGHIRUPDVGHTXH
GLVSRQHHOHVSDxROSDUDH[SUHVDUHVWHWLSRGHHVWUXFWXUDVLQJOHVDV\ORVGLYHUVRV
PDWLFHVTXHHVWDVIRUPDVH[SUHVDQ<ORVHMHPSORVH[WUDtGRVGHQXHVWURFRU
SXVFRQILUPDQHQOtQHDVJHQHUDOHVORDSXQWDGRSRUDPERVDXWRUHV
(QXQJUXSRGHHMHPSORVHOHTXLYDOHQWHHVSDxROHVXQYHUERUHIOH[LYRGH
VLJQLILFDGRLJXDORPX\VLPLODUDOGHODGMHWLYRTXHDFRPSDxDD*(7 )HQWH
RXQYHUER WHUPLQDGRHQECER /RUHQ]RFRPRHYLGHQFLDQ ORV
UHSURGXFLGRVHQ
 ,W¶OO*(7 &2/'  µ6HYDD(1)5,$5¶&
,*27 62 0$' ,FRXOG¶YHWRUQWKHZDOOVGRZQ  µ0H(1)$'e 7$172TXHSRUSRFR
WHQHPRVXQGLVJXVWR¶'
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 /DGLIHUHQFLDTXHVXHOHHVWDEOHFHUVHHQWUHDPERV²TXHbecome SXHGHVHUXWLOL]DGR
FRQVXVWDQWLYRVPLHQWUDVTXH*(7 VyORVHDVRFLDFRQDGMHWLYRV²QRHVWDQPDQLILHVWD(Q0LOOHU
SRUHMHPSORDSDUHFHQXVRVGH*(7 6867$17,92 TXHHODXWRUUHFRJHGH-HVSHUVHQ
He’s getting quite a scholar; She’s getting quite a nuisance; HWFYRO,,,RHOTXH
FLWDGHXQKDEODQWHHVFRFpVYou are getting a big boy now 0LOOHU
,W¶V*(77,1* '$5.  µ(VWi26&85(&,(1'2¶'
0RQ*27 DZIXO2/'  µ+$ (19(-(&,'2 PXFKR¶'
(QRWURJUXSRGHVHLVHMHPSORVORVHTXLYDOHQWHVHVSDxROHVTXHORVWUDGXFWR
UHVKDQSUHIHULGRVRQODVSHUtIUDVLVhacerse/ponerse/volverse + adjetivo ²LPSOL
FDQGRODSULPHUDFLHUWDLGHDGHVXSHUDFLyQTXHUHIXHU]DQORVDGYHUELRVquicker,
worse, HWFODVHJXQGDXQHVWDGRWUDQVLWRULRSRFRQRUPDO\ODWHUFHUDFLHUWDLQYR
OXQWDULHGDGTXHFRQWUDVWDFRQODYROXQWDULHGDGGHODSULPHUD)HQWH
 \ ² R WDPELpQ OD SHUtIUDVLV empezar + ‘infinitivo¶ >TXH HQIDWL]D HO
PRPHQWRLQLFLDOGHOHVWDGRUHVXOWDQWH@FRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
 «EXWWKH\*(7 :256(  µ«SHURWRGRYD+$&,e1'26( 3(25¶(
,WLVSOD\HGLQIDLUO\VORZWLPH$IWHUVRPHWLPHLW*(76 48,&.(5DQG$\DPRQQGDQFHV
RXWWRPHHWKHU  µ(O³WHPSR´SULPHUREDVWDQWHOHQWR6( +$&( 0È6 5È3,'2¶ )

(UQHVWXVHG72 *(7 48,7( &5266 ZLWKKHU  µ(UQHVWR6( 321Ë$ )85,262 «¶(

6LQFHZKHQGLG\RX*(7 62 &/($1"  µ¢'HVGHFXiQGR7( +$6 98(/72 7$1 '(/,&$
'2"¶'
,W*27 62 (0%$55$6,1* ,VHQWKLPWR)ORULGD  µ(03(=Ï $ 35(2&83$50( 7$172 TXH
ORPDQGpD)ORULGD¶'
(QRFKRGHORVHMHPSORVSXHGHVRUSUHQGHUHOUHFXUVRGHORVWUDGXFWRUHVDYHU
ERVHVWiWLFRVHVSDxROHVSHURODVH[SUHVLRQHVDGYHUELDOHVFRUUHODWLYDVcada día …
más(/menos), menos … másHWFTXHORVDFRPSDxDQLQGLFDQFODUDPHQWHODSUR
JUHVLyQTXHUHVXOWDHQHOFDPELRGHHVWDGR/RUHQ]RRELHQVHWUDWDGH
YHUERV HVWiWLFRV TXH HQXQFLDQ VLPSOHPHQWH HO FDPELR \D HIHFWXDGR FRPR XQ
HVWDGRDGTXLULGRPiVRPHQRVSHUPDQHQWHVHJ~QSRGUiDSUHFLDUVHHQ
 «DQGLW*(76 :256( $1' :256(  µ«\TXH(67È &$'$ 'Ë$ 3(25¶(
$QG WKHQ WKH FORVHU \RX VHHP WR FRPH 7+( 025( 6+$.< +( *(76  µ< FXDQGR
PHQRVIDOWDSDUDTXHDSDUH]FDV0È6 1(59,262 (67È¶'
µ&DXVH,*(7 62 /21(/<  µ3RUTXH(672< 7$1 6Ï/2 VLHPSUH¶'
«SHUKDSVZH *(7 :256( WKDW¶V DOO  µWDO YH] VHDPRV QRVRWURV ORV TXH (67$026
3(25¶)
$SDUHFHQHQILQDOJXQRVHMHPSORVHQORVTXHORVWUDGXFWRUHVKDUHFXUULGRD
JLURVRH[SUHVLRQHVLGLRPiWLFDVHVSDxRODV>DGHPiVGHXQFDVRHQTXHVHKDRPL
WLGRODWUDGXFFLyQGHGET + adjetivo@FRPRVHUHIOHMDHQ
 ,W*(76 (9(1 025( (;&,7,1*  µ0È6 ,17(5(6$17( 72'$9Ë$¶&
'RQ¶W*(7 &87(  µ1RHVWR\SDUDEURPDV¶%
:KHQHYHU,IHHOGLVJXVWHGWKHRQO\WURXEOHLV,7 *(76 /,.( %2:/,1* 25 620(7+,1* 
µ1RWHQJRPiVTXHOODPDUFXDQGRHVWR\DEXUULGR¶'
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 Get transitivo + sintagma nominal Od + adjetivo
6H WUDWD GH OD FRQVWUXFFLyQ FDXVDWLYD FRUUHVSRQGLHQWH D OD DQWHULRU SRU OD
UHODFLyQVLQWiFWLFD\VHPiQWLFDTXHVHHVWDEOHFHHQWUHHOYHUER*(7HOREMHWRGLUHF
WR\HOFRPSOHPHQWRGHpVWH/DHVWUXFWXUD\DGHVFULWDPiVDUULEDFIVHSDUH
FHIRUPDOPHQWHDpVWDSHURHQDTXHOODQRDSDUHFtDHODGMHWLYRVLJXLHQGRD*(7
(Q ORVFLQFRHMHPSORVH[WUDtGRVGHQXHVWURFRUSXV LQJOpVHVSDxRO GRVGH
HOORV QR WUDGXFLGRV ORV WUDGXFWRUHV KDQ UHFXUULGR DO XVR GHO YHUER UHIOH[LYR
SXHVWRTXHHOFDPELRVHHMHUFHVREUHHOVXMHWRRDOXVRGHYHUERDFWLYR\IRUPD
SURQRPLQDOUHVSHFWLYDPHQWHFRPRORVHTXLYDOHQWHVHVSDxROHVPiVDGHFXDGRV
VHJ~QVHHMHPSOLILFDHQ
 «,¶YHVRPHOHVVRQV72 *(7 5($'<  µ«D~QWHQJRTXH35(3$5$5 XQDVOHFFLRQHV¶
)
,W*(76 0( 1(59286  µ0( 321( 1(59,262¶'
/RVXVRVGH*(7 HQHVWRVGRVWLSRVGHHVWUXFWXUDVTXHKDQDSDUHFLGRHQODV
YHUVLRQHV LQJOHVDVGH ODVREUDVRULJLQDOHVHQHVSDxRO UHIOHMDQ WDPELpQEDVWDQWH
ILHOPHQWHORTXHKHPRVYHQLGRH[SRQLHQGR(QGHORVFDVRVUHJLVWUDGRVVH
WUDWDGHODHVWUXFWXUDGET intransitivo + adjetivo TXHUHSURGXFHQORVWUHVEORTXHV
TXH\DPHQFLRQiEDPRVFIGHHOORVVHFRUUHVSRQGHQDRWURVWDQWRVXVRV
GHYHUERVUHIOH[LYRVHQHVSDxROGRVDODVSHUtIUDVLVponerse/hacerse + adjetivo
\WUHVDOXVRGHH[SUHVLRQHVcada vez/año … másFRPRHYLGHQFLDQORVHMHPSORV
UHSURGXFLGRVHQ
 (OFRURQHO6( ',6321Ë$ DVDOLUFXDQGR«  µ7KHFRORQHOZDV*(77,1* 5($'< WRJR
RXWZKHQ«¶,
0LV DJHQWHV PH HVFULEHQ FRQ IUHFXHQFLD GLFLHQGR TXH QR KD\ TXH '(6(63(5$56( 
µ0\DJHQWVZULWHWRPHIUHTXHQWO\VD\LQJQRW72 *(7 ,03$7,(17¶,
&XDQGRORVKRPEUHVVHTXHGDQHQMXWRV6( 321(1 )8(57(6 FRPRHODFHUR  µ:KHQ
PHQJURZWKLQWKH\*(7 67521* DVVWHHO¶*
\W~&$'$ 9(= 0È6 75,67(0È6 (1-872FRPRVLFUHFLHUDVDOUHYpV  µDQG\RXRQO\
*(7 6$''(57+,11(5 DVLI\RXZHUHJURZLQJEDFNZDUGV¶*
&$'$ $f2 6(5e 0È6 9,(-2  µ(DFK\HDU,¶// *(7 2/'(5¶*
<HOHMHPSORUHJLVWUDGRFRQODHVWUXFWXUDGET transitivo + sintagma nominal
Od + adjetivo VHFRUUHVSRQGHFRQXQYHUERDFWLYRWUDQVLWLYRGHVLJQLILFDGRVLPL
ODUDOGHODGMHWLYRGHODHVWUXFWXUDFRQ*(7FRPRPXHVWUD 
 (OGRFWRU/2 (67È 35(3$5$1'2 SDUDYLDMDUDODILQFD\«  µ7KHGRFWRU ,6 *(77,1*
+,0 5($'< WRWUDYHOWRWKHUDQFK«¶ ,
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 *(7 VLQWDJPDQRPLQDO2GSDUWLFLSLRGHSDVDGR
(QQXHVWURWUDPLHQWRGLVWLQJXLUHPRVWDPELpQDTXtODVGRVHVWUXFWXUDV
L *HWSDUWLFLSLRGHSDVDGR
LL *HWVLQWDJPDQRPLQDO2GSDUWLFLSLRGHSDVDGR
FRQIRUPHVHHMHPSOLILFDHQ
L :HZHQWDOOURXQG/RQGRQ*27 '581.  µ9LVLWpWRGRHOQRUWH\126 (0%255$
&+$026 XQDVFXDQWDVYHFHV¶$
,*(7 )$,/('  µ0( 9$1 $ 6863(1'(5¶$
<RX*,7 3$,' IRUGUHDPLQ¶XSDOLQHOLNHWKDW"  µ2\HWX&2%5$6 SRUHVFULELUHVWD
FODVHGHHVFHQDV¢QR"¶%
:HEHWWHU*(7 67$57(' RQWKLVWKLQJWKHQ  µ%LHQ6LJDPRVORTXH+(026 (03(
=$'2¶%
0D\EHWKH\*27 &5,33/(' EHFDXVHWKH\GLGQ¶WUHDG  µ4XHSRUTXHQRKDQOHtGR
+$1 48('$'2 $148,/26$'26¶&
%LII/RPDQLVORVW,QWKHJUHDWHVWFRXQWU\LQWKHZRUOGD\RXQJPDQZLWKVXFKSHU
VRQDODWUDFWLYHQHVV*(76 /267  µ£%LII/RPDQSHUGLGR(QHOSDtVPiVULFR
GHOPXQGRXQKRPEUHMRYHQFRQWRGDVVXVFRQGLFLRQHV6( (1&8(175$ 3(5','2¶
'O
1RRQHHYHU*27 0$55,(' ZLWKPRUHKDSSLQHVV  µ1DGLH6( &$6Ï FRQPiVDOH
JUtD¶(
LL ,DP$QG<28¶5( *(77,1¶<¶+$,5 &87,DPQRWJHWWLQJP\KDLUFXW  µ>¢&yPR
TXHQRYR\DYHQLU"@9R\DYHQLUDFODVH\DGHPiV7( 92< $ &257$5 (/ 3(/21RSLHQ
VRGHMDUPHFRUWDUHOSHOR¶$
,¶OO*(7 (9(5<7+,1* ),;(' 83 IRU\RX0RP,SURPLVH  µ<RWH/2 $55(*/$5e
« 7HORDUUHJODUpWRGR¶%
+HDWWHPSWVWRW\SHVRPHPRUHEXW*(76 7+( 5,%%21 7$1*/(' 83 «  µ/HHYXHO
YHDLQWHQWDUORSHUR6( /( $7$6&$ /$ &,17$ '( /$ 0È48,1$¶%
 GET + participio de pasado
6HWUDWDGHOXVRGH*(7 FRPRDX[LOLDUHQFRQVWUXFFLRQHVSDVLYDV3HURFRQ
YHQGUiUHFRUGDUTXHHQORTXHUHVSHFWDDODVFRQVWUXFFLRQHVSDVLYDVLQJOHVDV
WKHWZRLVVXHVDWVWDNHDUHDIRUPDODQGDIXQFWLRQDORQH7KHUHDUHno serious problem
ZLWKUHVSHFWWRWKHformal definition RIWKHSDVVLYHto be DQGRWKHUFRSXODYHUEVYDU\LQJ
IURPDXWKRUWRDXWKRUpast participle%XWWKHQthe function of the past participle LVDOVR
WDNHQLQWRDFFRXQWDQGLWLVKHUHWKDWSUREOHPVDULVHEHFDXVHRIWKHZLGHVFDOHRIGHJUHHVEHW
ZHHQYHUEKRRGDQGDGMHFWLYHKRRG6WHLQ
6LUHYLVDPRVORVFDVRVGHQXHVWURFRUSXVUHSURGXFLGRVHQLREVHUYDUH
PRVHOSUREOHPDGHLQPHGLDWR(QHIHFWRcrippled \lostSRUHMHPSORWLHQHQXQD
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IXQFLyQFODUDPHQWHDGMHWLYDOSRUORTXHVHUtDFRQVWUXFFLRQHVHTXLYDOHQWHVDODV
HVWUXFWXUDV\DWUDWDGDVPiVDUULEDFIFailed \paidVLQHPEDUJRVRQSDUWL
FLSLRVGHSDVDGRFRQXQFRQWHQLGRFODUDPHQWHYHUEDO
/DPD\RUtDGHODVJUDPiWLFDVLQJOHVDVVXHOHQDSOLFDUXQFULWHULRformal EDV
WDQWHDPSOLRHQORTXHUHVSHFWDDODFDUDFWHUL]DFLyQGHODVFRQVWUXFFLRQHVSDVL
YDVSDUDDSOLFDUOXHJRXQFULWHULRfuncional HQORTXHUHVSHFWDDODFODVLILFDFLyQ
GHORVYDULRVWLSRVGHODVPLVPDV
4XLUN HW DO  \ SRU HMHPSOR HVWDEOHFHQ XQD WULSOH HVFDOD GH
SDVLYLGDG
L 3DVLYDVFHQWUDOHV FRQRVLQH[SUHVLyQH[SOtFLWDGHODJHQWHWRGDVODV
TXHWLHQHQRSXHGHQWHQHUVXFRUUHVSRQGLHQWHFRQVWUXFFLyQDFWLYD>get failed \
get paid HQL@
LL 6HPLSDVLYDV DTXHOODVHQ ODVTXHHOSDUWLFLSLRGHSDVDGR WLHQHSUR
SLHGDGHVverbales SXHVWRTXHVRQVXVFHSWLEOHVGH WUDQVIRUPDFLyQHQDFWLYD\
adjetivales GDGRTXHHOSDUWLFLSLRGHSDVDGRSXHGHVHUPRGLILFDGRSRUDGYHUELRV
FRPRquite, ratherHWF>crippled \lost HQL@\
LLL 3VHXGRSDVLYDVVyORSDVLYDVIRUPDOHV²GDGRTXHVHXWLOL]Dbe, get,
«XRWURYHUERDX[LOLDU\XQSDUWLFLSLRDGMHWLYR²SHURTXHQRWLHQHQSRVLELOL
GDGQLGHWUDQVIRUPDFLyQDFWLYDQLGHDGLFLyQGHDJHQWH>get \startedHQL@
(QORTXHUHVSHFWDDODX[LOLDU*(7SUHFLVDUiQTXHHVGHXVRPiVELHQFRORTXLDO
\OLPLWDGRDODVSDVLYDVVLQH[SOLFLWDFLyQGHODJHQWHDQLPDGR\TXH ²FRQWUDULD
PHQWHDORTXHVXFHGHHQODVSDVLYDVFRQbe²VXEUD\DORTXHVHHMHUFLyVREUHX
RFXUULyHQHOVXMHWRFRPRUHVXOWDGRGHXQDDFFLyQRIHQyPHQR\QRHODJHQWH
6WHLQSRUVXSDUWHSUHFLVDUiTXH
D Get passives JHQHUDOO\UHIOHFWWKHVSHDNHU¶VRSLQLRQRQDQHYHQWZKLFKKDSSHQVKDSSH
QHGRUPD\KDSSHQ WR WKHVXEMHFWRI WKHVHQWHQFH RUKLPVHOI LI VSHDNHUDQGVXEMHFW
FRLQFLGH
E Get FRQYH\V LQ DOO SDVVLYH VHQWHQFHV DQ DFWLRQDO DQG UHVXOWDWLYHVWDWDOPHDQLQJ 7KLV
EDVLFPHDQLQJRIJHWSDVVLYHVDVVXPHVGLIIHUHQWVKDGHVRIPHDQLQJZKLFKGHSHQGRQWKH
VSHFLILFW\SHRIYHUEDQGWKHWHQVHIRUPLQZKLFKLWLVXVHG
<PHQFLRQDORVYDULRVXVRVGH*(7 GHSHQGLHQGRGHO WLSRGHYHUERFRQHO
TXHDSDUHFH>\DGHQRWH³SURFHVR´R³DFFLyQ´@FRQWUDVWiQGRORVFRQORVGHbeco-
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 'HKHFKRHQQXHVWURFRUSXVWDQVyORKDDSDUHFLGRXQFDVRGH*(7 FRQDJHQWHH[SOtFL
WRTXHVHKDRPLWLGRHQODYHUVLyQHVSDxROD³«till they GET DESPISED BY THE VERY FOOLS THEY
HUMOUR?´  >«"@&
me \be UHVSHFWLYDPHQWHFRQIRUPHVHLQGLFDHQHOGLDJUDPDGH>DGDSWDFLyQ
GHOGLDJUDPDGH6WHLQ@

352&(62 $&&,21
9HUERVTXHVyOR 9HUERVTXHSXHGHQGHQRWDU 9HUERVTXHGHQRWDQEiVLFDPHQWHDFFLyQ
GHQRWDQSURFHVR WDQWRSURFHVRFRPRDFFLyQ 9HUERVGHDFFLyQPRPHQWiQHD
Tipos de verbos Tipos de verbos
excite dress marry cut arrest start
Auxiliares Auxiliares Auxiliares
%HFRPH %HFRPH *(7 *(7 *(7 *(7 *(7
%H %H %H %H %H %H
*(7
GHOTXHVHFROLJHTXH
D *(7DOLJXDOTXHbecomeHVXQDFySXODGLQiPLFDSHURHVWH~OWLPRQR
VHFRPELQDFRQSDUWLFLSLRVGHSDVDGRGHYHUERVTXHGHQRWDQDFFLyQPRPHQWi
QHD ExciteSRUHMHPSORFXDQGRGHQRWHHVHWLSRGHDFFLyQ
E Get dressed HVOD~QLFDIRUPDSDVLYDSRVLEOHGHdress oneselfSRUTXH
OD WUDQVIRUPDFLyQ SDVLYD FRQbe VH EORTXHD FXDQGRKD\ FRUHIHUHQFLD HQWUH HO
VXMHWR\HOREMHWR4XLUNHWDO<ORPLVPRSXHGHGHFLUVHGHget star-
tedSRUWUDWDUVHGHXVRVLGLRPiWLFRVLQWHUSUHWDEOHVFRPRget oneself/your work
started TXHUHTXLHUHQYHUERVGXUDWLYRV
F &RQYHUERVGHOWLSRcut, arrest \TXL]ipayODSDVLYDFRQ*(7 HQIDWL
]DORTXHOHVXFHGHDOVXMHWRRODVFRQVHFXHQFLDVIDYRUDEOHVRGHVIDYRUDEOHVTXH
ODDFFLyQWLHQHSDUDHOPLVPR
G (QYHUERVGHOWLSRmarryODSDVLYDFRQ%( VXEUD\DHOHVWDGRDGTXLUL
GR PLHQWUDV TXH FRQ *(7 VH VXEUD\D ³OD DFFLyQ PLVPD TXH OR SURGXMR R HO
PRPHQWRFRQFUHWRHQTXHODDFFLyQRIHQyPHQRVHHMHUFLyVREUHXRFXUULyHQHO
VXMHWR´)HUQiQGH]
'HFXDQWROOHYDPRVGLFKRSXHGHGHGXFLUVHTXHGET + participio de pasado
H[SUHVDHOiUHDVHPiQWLFD^µ//(*$5 $ 6(5¶`XQiUHDGHUHDOL]DFLyQTXHSXHGH
H[SUHVDU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 (QORVFDVRVHQTXH*(7 \%(&20( HQWUHQHQUHODFLyQSDUDGLJPiWLFD²DXQTXHDPERV
LQGLFDQFDPELRGHHVWDGR²ODVH[SUHVLRQHVFRQ*(7 HQIDWL]DUiQHOUHVXOWDGRGHOFDPELRPLHQWUDV
TXHODVH[SUHVLRQHVFRQ%(&20( VXEUD\DUiQHOSURFHVRGHOFDPELRTXHVHSHUFLEHFRPRPiVJUD
GXDO\PHQRVLQVWDQWiQHR2HQH[SUHVLyQGH.UXLVLQJD*(7 H[SUHVDHODVSHFWRSHUIHFWLYRPLHQ
WUDVTXH%(&20( H[SUHVDHODVSHFWRGXUDWLYR
L &DPELRGHHVWDGR> acción de devenir@FRQYHUERVTXHGHQRWDQDFWLWXG
HPRFLRQDORDFFLyQUHIOH[LYD>HQORVTXHHOVXMHWRHVHOHMHFXWDQWHGHODDFFLyQ\SXH
GHQFRQVLGHUDUVHSRUWDQWRFRPR³SVHXGRSDVLYDV´4XLUNHWDOVV@R
LL 6HQWLGR SURSLDPHQWH SDVLYR >  pasiva de acción@ FRQ YHUERV GH
DFFLyQPRPHQWiQHDFXDQGRHOTXHHMHFXWDODDFFLyQHVXQDJHQWHSRUORJHQHUDO
QRH[SOtFLWRGLVWLQWRGHOVXMHWR
/DVFRUUHVSRQGHQFLDVGHLHQHVSDxROVRQPX\VLPLODUHVDODV\DGHVFULWDV
FRQODHVWUXFWXUDGET + adjetivo FI(QGHORVHMHPSORVH[WUDtGRVGH
ODVREUDVRULJLQDOHVHQLQJOpVHOHTXLYDOHQWHHVSDxROHVXQYHUERUHIOH[LYRHQXQD
RFDVLyQ UHFtSURFR GH VLJQLILFDGR LJXDO R VLPLODU DO GHO SDUWLFLSLR GH SDVDGR
LQJOpVVHJ~QHYLGHQFLDQORVUHSURGXFLGRVHQ
 ,ZRQ¶W*(7 836(7  µ£6L\RQR0( (1)$'2¶$
,MXVWGRQ¶WZDQW72 *(7 $// :25.(' 83 DERXWLW  µ3HURQRTXLHURTXH126 3(/((
026¶ %
2K,*(7 7,5(' VRTXLFNO\  µ£$\0( &$162 WDQSURQWR¶&
0D\EH,RXJKWD¶*(7 0$55,('0D\EH,RXJKWD¶*(7 678&. LQVRPHWKLQJ  µ'HEtD
KDEHU0( &$6$'2\(67$%/(&(50(),-$50( HQDOJ~QVLWLR¶'
'RQ¶W\RX*(7 (;&,7(' µ«  QR7( (;&,7(6¶(
(QRWURVFDVRVHOHTXLYDOHQWHHVSDxROKDUHVXOWDGRVHUXQYHUERLQFRDWL
YR R XQD SHUtIUDVLV TXH GHQRWD OD LGHD GH FDPELR GH HVWDGR R GHYHQLU )HQWH
VHJ~QVHHMHPSOLILFDHQ
 <RXZDQWPHWRMXVW*,7 /267 KXK"  µ7HEDVWDFRQTXH'(6$3$5(=&$FRQTXHPH
GpXQEXHQSDVHLWR¢YHUGDG"¶%
7KHUH¶VQRTXHVWLRQWKHUHVLPSO\DUHFHUWDLQPHQWKDWWDNHORQJHUWR*(7 62/,',),(' 
µ1R WH TXHSD GXGD +D\ KRPEUHV TXH WDUGDQ PiV TXH RWURV HQ 0$'85$5¶ '

,¶P*(77,1* $ /,77/( 7,5('  µ£(03,(=2 $ (67$5 &$16$'2 GHWRGRHVWR¶)

0D\EHWKH\*27 &5,33/(' EHFDXVHWKH\GLGQ¶WUHDG  µ«TXHSRUTXHQRKDQOHtGR
+$1 48('$'2 $148,/26$'26¶&
(Q ORVHMHPSORVUHVWDQWHV ORV WUDGXFWRUHVKDQSUHIHULGRHOXVRGHJLURV
HVSDxROHVRWUDQVSRVLFLRQHVTXHWUDWDQGHH[SUHVDUHOYDORUOLWHUDOGHODFRQVWUXF
FLyQLQJOHVDFRPRVHGHVSUHQGHGH
 %XW,WKLQNLI\RX*27 67$57(' ²,PHDQLVWKHUHDQ\IXWXUHIRU\RXRXWWKHUH"  µ6,
(6789,(5$6 (1 &$0,12 '( $/*2 «¢KD\DOJ~QIXWXURSDUDWLDOOiHQHOFDPSR"¶'

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&HUWDLQPHQ MXVW GRQ¶W *(7 67$57(' WLOO ODWHU LQ OLIH  µ$OJXQRV KRPEUHV QR+$1
(03(=$'2 KDVWDWDUGH«¶' 
2ELHQXQDFRQVWUXFFLyQDFWLYDFX\RVXMHWRHVHODJHQWHFDVLVLHPSUHLPSOt
FLWR\FX\RYHUERVXHOHHVWDUSRUWDQWRHQIRUPDLPSHUVRQDOVHJ~QVHGHVSUHQ
GHGHORVHMHPSORVUHSURGXFLGRVHQ
 0H",¶PJRQQD*(7 3,&.(' 83"  µ¢$TXLpQYDQD&2*(5"¢$0Ë"¶%
$OOULJKW,¶OOEHW\RX\RXUFDUWKDW\RXFDQ¶WVWHDODWRDVWHUZLWKRXW*(77,1¶%867(' µ(VWi
ELHQ«  7HDSXHVWRWXFRFKHDTXHQRHUHVFDSD]GHUREDUXQWRVWDGRUVLQTXH
WH$*$55(1¶%
%XWKHUH\RXDUH*(77,1¶,19,7(' LQWRSURPLQHQWSHRSOH¶VKRXVHV  µ/RTXHSDVDHV«
4XH$ 7Ë ODJHQWHLPSRUWDQWH7( ,19,7$ DXQDVFDVDVLPSRUWDQWHV¶%
 GET + sintagma nominal Od + participio de pasado
&RPR\DVHDSXQWyPiVDUULEDFIODVFRQVWUXFFLRQHVGHHVWHWLSRVRQ
IRUPDOPHQWHHVWUXFWXUDVGHYHUERµFDWHQDWLYR¶SHURVXVLJQLILFDGRHVHOGHXQD
SDVLYD
6HPiQWLFDPHQWHODHVWUXFWXUDHVPX\VLPLODUDGET + sintagma nominal Od
+ infinitivo FXDQGRHOµLQILQLWLYR¶HVHOYHUERbeSRUORTXHVXiUHDVHPiQWLFDGH
UHDOL]DFLyQ VHUtD OD GH ^µ&$86$5 //(*$5 $ 6(5¶`< GHSHQGLHQGR GHO WLSR GH
µLQILQLWLYR¶LQGLFDUiDFFLyQGHGHYHQLURWHQGUiXQVHQWLGRFODUDPHQWHSDVLYR
<HVWUXFWXUDOPHQWHHVSDUDOHODDODFRQVWUXFFLyQhave + sintagma nominal
Od + participio de pasado FRQHO VLJQLILFDGRJHQHUDOGH³FDXVDUTXHDOJRVHD
KHFKR´DXQTXHODXWLOL]DFLyQGH*(7 VXJLHUHODLGHD²DXVHQWHHQODFRQVWUXFFLyQ
FRQhave²GHHVIXHU]RHLQWHQFLyQSRUSDUWHGHOVXMHWRDOPRPHQWRGHLUHD
OL]DUODDFFLyQVREUHHOREMHWRRGHLLLQGXFLUDTXHDOJXLHQODUHDOLFH
/RVHTXLYDOHQWHVHVSDxROHVORVKHPRVDJUXSDGRWRPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQ
SUHFLVDPHQWHHVDVGRVFLUFXQVWDQFLDV
(QGHORVHMHPSORVH[WUDtGRVGHOFRUSXVHVHOVXMHWRHOTXHHMHFXWDOD
DFFLyQVREUHHOREMHWR\HQWRGRVHOORVHOHTXLYDOHQWHHVSDxROKDVLGRXQDFRQV
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 (OFRQWH[WRODVXEMHWLYLGDGGHOWUDGXFWRU\VREUHWRGRORLGLRPiWLFRGHODH[SUHVLyQ*(7
67$57(' 4XLUNHWDOVRQHQRFDVLRQHVGHWHUPLQDQWHVFRPR\DVHKDLQGLFDGR\SXHGH
DSUHFLDUVHHQORVGRVHTXLYDOHQWHVXWLOL]DGRVSRUHOPLVPRWUDGXFWRU3HURDTXtDGHPiVVHKDXWLOL
]DGRHOSUHWpULWRSHUIHFWRFX\RVLJQLILFDGRHVWDPELpQHTXLYDOHQWHDOGHODVFRQVWUXFFLRQHV³SVHXGR
SDVLYDV´4XLUNHWDO*(7 67$57(' SXHGHHTXLYDOHUWDPELpQDµVHJXLU¶HQwe better GET
STARTED on this thing then  ‘Bien. SIGAMOS CON LO QUE HEMOS EMPEZADO’ %HWF
WUXFFLyQDFWLYDDFRQVXMHWR\REMHWRLGpQWLFRV\FRQXQYHUERTXHGHQRWDOR
TXHHOGHOSDUWLFLSLRGHSDVDGRGHODFRQVWUXFFLyQLQJOHVDERELHQFRQXQ6(
UHIOHMRXRWUDH[SUHVLyQTXHHQIDWLFHHOHVWDGRUHVXOWDQWH$VtORHYLGHQFLDQORV
HMHPSORVUHSURGXFLGRVHQ
 D <RXPD\EHDEOHWRJHWDZD\ZLWKWKDWZLWKWKHROGPDQ*,7 +,0 7$1.(' 83 )25 $
:((.  µ/RTXHKDVKHFKRFRQHOSREUHYLHMRQRORYDVDKDFHUFRQPLJR7( /2
+$6 6$&8','2 '( (1&,0$ XQDVHPDQD¶%
2NH\2NH\/HW¶VMXVW*(7 ,7 '21(  µ&RPRTXLHUD«3HURYDPRVD$&$%$5 GH
XQDYH]¶%
E +H DWWHPSWV WR W\SH VRPHPRUH EXW *(76 7+( 5,%%21 7$1*/(' 83 «  µ/HH
YXHOYHDLQWHQWDUORSHUR6( /( $7$6&$ /$ &,17$ GHODPiTXLQD¶%
1RZHDUH:H¶UHERWKOHDYLQJ:H¶9( *27 ,7 $// 3/$11('  µ/RVGRVMXQWRV
Vt«ORVGRV«(67$026 &203/(7$0(17( '( $&8(5'2¶%
(QORVFDVRVUHVWDQWHVHOVXMHWRGHODFRQVWUXFFLyQFRQ*(7 QRHVHOTXHHMH
FXWDODDFFLyQVREUHHOREMHWRVLQRXQLQVWLJDGRURDOJXLHQLQWHUHVDGRHQHOSUR
FHVR/RVWUDGXFWRUHVKDQUHFXUULGRSDUDHOORDDXQDFRQVWUXFFLyQDFWLYDFX\R
VXMHWRHVHODJHQWHQRH[SOtFLWRGHODFRQVWUXFFLyQLQJOHVDEDYHUERVOp[LFRVR
DSHUtIUDVLVYHUEDOHVTXHLPSOLFDQTXHHODJHQWHQRHVHOVXMHWRJUDPDWLFDORELHQ
FDH[SUHVLRQHVLGLRPiWLFDVGHOHVSDxRO/RVHMHPSORVTXHVHFLWDQHQHYL
GHQFLDQHVWRVYDULRVUHFXUVRV
 D +H¶VJRLQJ72 *(7 +,6 /,&(1&( 7$.(1 $:$< LIKHNHHSVWKDWXS  µ/HYDQD48,
7$5 /$ /,&(1&,$ '( &21'8&,5FRPRYXHOYDDKDFHUHVWR¶'
E «DQ¶KHWKDW¶VVHOOLQJLVWKHEDVWDUGWKDWQHDUO\*27 0( -$,/(' IRUUXQQLQJRIIZLWK
KLV6KDNHVSHDUH  µ«\\DRWUDYH]FDVLPH'(181&,$ HOOLEUHURSRUQRSDJDUOH
DWLHPSRODVREUDVGH6KDNHVSHDUH¶)
,¶PQRW*(77,1* 0< +$,5 &87  µ1R3,(162 '(-$50( &257$5 (/ 3(/2¶$

F $Q¶PHRZQIULHQG'\PSQDLQKRVSLWDO*(77,1¶+(5 )$&( /$&(' :,7+ 67,7&+(6« 
µ$'\PSQDPLDPLJDODKDQOOHYDGRDOKRVSLWDO&21 72'$ /$ &$5$ '(6752=$'$¶)

'H ORVXVRVGHGET (+ sintagma nominal Od) + participio de pasado
UHFRJLGRVHQ ODVYHUVLRQHV LQJOHVDVGH ODVREUDVRULJLQDOHVHQHVSDxROSUH
VHQWDQODHVWUXFWXUDGET intransitivo + participio de pasado FI(QGH
HOORVHOVXMHWRGH*(7 HVHOTXHHMHFXWDODDFFLyQ\HQWRGRV²H[FHSWRHQXQR
HQHOTXHVHXWLOL]DXQDH[SUHVLyQLGLRPiWLFD²ODFRQVWUXFFLyQLQJOHVDTXHQRV
RFXSDUHVXOWDHOHTXLYDOHQWHGHXQYHUERUHIOH[LYRHVSDxROHQFRQVRQDQFLDFRQ
ORH[SUHVDGRPiVDUULED>\HMHPSOLILFDGRHQ@\HQHORWURFDVRODFRQVWUXF
FLyQ LQJOHVD WUDGXFHXQDIRUPDLPSHUVRQDOHVSDxRODFRQ6(FRPRSRGUiDSUH
FLDUVHHQ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 1R0( 92< $ 3(5'(5  µ,¶0 127 *2,1* 72 *(7 /267¶+
<$ 7( $&26780%5$5È6  µ<RX¶// *(7 86(' 72 ,7¶+
1DGLH6( &$6Ï FRQPiVDOHJUtD  µ1RRQHHYHU*27 0$55,(' ZLWKPRUHKDSSLQHVV¶
*
1RYHRODKRUDGH6$/,5 '( HVWHSiMDURGHPDODJHUR  µ,GRQ¶WNQRZZKHQ,¶OOHYHU
*(7 5,' 2) WKDWHYLORPHQHGELUG¶,
3XHVHQWRQFHVQR6( /( 3$*$  µ:HOOWKHQ+( :21¶7 *(7 3$,'¶,
6yORKHPRVSRGLGRUHFRJHUGRVHMHPSORVGHXVRVGHGET + sintagma nomi-
nal Od + participio de pasado\HQDPERVVHWUDWDGHXQDFRQVWUXFFLyQHVSDxR
ODFRQYHUERUHIOH[LYRDXQTXHHQHOVHJXQGRFDVRELHQSRGtDPRVGHQRPLQDUOD
SDVLYDUHIOHMDVHJ~QVHPXHVWUDHQ
 /XHJRQHFHVLWyVHLVDxRVSDUD+$&(56( ,1&/8,5 HQHOHVFDODIyQ  µ7KHQLWWRRNKLP
VL[PRUH\HDUV72 *(7 +,06(/) ,1&/8'(' RQWKHUROOV¶,
6( &$6$1 72'26  µ7KH\*(7 (9(5<21( 0$55,('¶+
/RUHGXFLGRGHOFRUSXV\ODGLYHUVLGDGGHWUDGXFFLRQHVDVtFRPRODDPEL
JHGDGGHODFRQVWUXFFLyQGET + sintagma nominal Od + participio de pasado (
QRSHUPLWHREWHQHUXQDVFRQFOXVLRQHVILDEOHVHQORTXHUHVSHFWDDODVHTXLYDOHQ
FLDVHVSDxRODVGHHVWDFRQVWUXFFLyQFDXVDWLYDFRQ*(73HURHQJHQHUDOSXHGH
GHFLUVHLTXHFXDQGRHOVXMHWR\HODJHQWHFRLQFLGHQHQHOHTXLYDOHQWHHVSDxRO
VHXWLOL]DODFRQVWUXFFLyQDFWLYDWUDQVLWLYD\LLVLHOVXMHWR\HODJHQWHQRFRLQ
FLGHQHQHOHTXLYDOHQWHHVSDxROVHXWLOL]DQFRQVWUXFFLRQHVFDXVDWLYDVPHGLDQWH
VXERUGLQDFLyQVXVWDQWLYDRSHUtIUDVLVYHUEDOHV
 &RQFOXVLyQ
'HVGHODSHUVSHFWLYDVLQFUyQLFDVHSXHGHDILUPDUTXL]iTXHODSROLVHPLDGH
*(7 VHGHVHQFDGHQDPHUFHGDLORVXVRVILJXUDGRVRPHWDIyULFRVGHVXVLJQLIL
FDGREiVLFRGHµREWHQFLyQ¶GHHQWHVPDWHULDOHVJHQHUDOPHQWHPHGLDQWHHOHVIXHU
]R\LLODVXEVLJXLHQWHFRPELQDFLyQFRQGLIHUHQWHVSDUWHVGHODRUDFLyQ
L(OXVRGH*(7 VHH[WLHQGHSULPHURDORVHQWHVDEVWUDFWRVOXHJRVHGHELOL
WD ODQRFLyQGHµHVIXHU]R¶\HOSURFHVRGHH[WHQVLyQOp[LFDOOHJDLQFOXVRKDVWD
FLHUWD GHVHPDQWL]DFLyQ HQ OD TXH HO REMHWR GLUHFWR GHWHUPLQD HO VHQWLGR GH OD
FRQVWUXFFLyQFRQ*(7
LL*(7 FRPLHQ]DDXVDUVHHQFRPELQDFLyQFRQSDUWtFXODVSUHSRVLFLRQDOHV
\RDGYHUELDOHVIRUPDQGRDVtXQLGDGHVOp[LFDVTXHLQGLFDQPRYLPLHQWRTXHLUiQ
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 (QODTXHHOVXMHWRSXHGHVHUHOTXHHMHFXWDODDFFLyQVREUHHOREMHWRRELHQXQLQGXF
WRUDTXHVHDHMHFXWDGDSRURWURDJHQWHFRPR\DVHKDLQGLFDGR
WDPELpQGDQGROXJDUDQXHYRVXVRVPHWDIyULFRVRILJXUDGRV6HSURGXFHQOXHJR
DVRFLDFLRQHV VLQWDJPiWLFDV FRQ LQILQLWLYRV SDUWLFLSLRV GH SUHVHQWH DGMHWLYRV \
SDUWLFLSLRVGHSDVDGR«TXHGDQFRPRUHVXOWDGRODSURJUHVLYDJUDPDWLFDOL]DFLyQ
GH*(7 \PXFKRVGHVXVXVRVDFWXDOHVFRPRDX[LOLDUGHODVSHFWR LQJUHVLYRGH
FRQVWUXFFLRQHVSDVLYDVGHFRQVWUXFFLRQHVTXHGHQRWDQFDPELRGHHVWDGRHWF
(VWDSROLVHPLD\PXOWLIXQFLRQDOLGDGGH*(7 KDVLGRHOREMHWRFHQWUDOGHOSUH
VHQWHWUDEDMR'HODVVHLVVHFFLRQHVGHTXHFRQVWDODVWUHVSULPHUDVKDQWUDWDGR
GH DJUXSDU ORV XVRVGH*(7 FRPRXQLGDG Op[LFDPLHQWUDV TXH ODV WUHV ~OWLPDV
UHFRJHQVXVXVRVFRPRHOHPHQWRIXQFLRQDO3DUDODGHVFULSFLyQGHORVXQRV\GH
ORVRWURVQRVKHPRVDSR\DGRHQXQFRUSXVGHHMHPSORV  GHXVRV³UHDOHV´
GH*(7  H[WUDtGRVGHVHLVREUDVLQJOHVDVWUDGXFLGDVDOHVSDxRO\GHWUHV
REUDVHVSDxRODVWUDGXFLGDVDOLQJOpV/DXWLOL]DFLyQGHDPEDVYHUVLRQHVLQJOH
VD\HVSDxRODKDSRVLELOLWDGRQXHVWURLQWHQWRGHVLVWHPDWL]DUHQORSRVLEOHORV
XVRVGHOYHUER*(7 \VXVHTXLYDOHQWHVHQHVSDxRO
/DGHVFULSFLyQGHHVRVXVRVWDQGLYHUVRV\ODH[SOLFLWDFLyQGHHVDVHTXLYD
OHQFLDVVHKDQH[SXHVWRFRQFLHUWRGHWDOOHHQFDGDXQRGHORVVHLVDSDUWDGRVSUH
FHGHQWHV LQFOX\HQGR DEXQGDQWH HMHPSOLILFDFLyQ HQ FDGD FDVR 8QD RMHDGD
UHWURVSHFWLYDDORVPLVPRVSRGUtDMXVWLILFDUVREUDGDPHQWHORVWpUPLQRVpolisemia
\multifuncionalidad TXHVHKDQDSOLFDGRUHSHWLGDPHQWHDOYHUERLQJOpV*(7 DOR
ODUJRGHHVWHWUDEDMR\SRGUtDFRQWULEXLULJXDOPHQWH>DVtORHVSHUDPRV@DPHMR
UDUODGRFHQFLD\DSUHQGL]DMHGHHVWHYHUERTXHVXHOHRULJLQDUQXPHURVRVHUURUHV
GHUHJLVWURHLQWHUSUHWDFLyQDOHVWXGLDQWHHVSDxROGHLQJOpV
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